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Inleiding. 
I«e proef werd opgezet met het  doel na te gaan „elke invloed op de re-
sultaten van de belichting wordt uitgeoefend doors 
a. verschil in zaaidatum 
b» toediening van fosfaat in verschillende vormen, 
c. grondverwarming. 
Proefopzet. 
Be volgende behandelingen „erden uitgevoerd.  
I Zaaidatum 27 oktober/^j-j , 
1. Onbelicht, startoplossing, grondverwarming 
2.  belicht, startoplossing, grondverwarming 
II Zaaidatum 6 november 
3. onbelicht 
4» onbelicht, startoplossing 
5« onbelicht, grondverwarming 
6. onbelicht, startoplossing, grondverwarming 
7. belicht 
3m bGüc.h.'tj s"fc3,x*"fcoplossing* / 
9. belicht, fosfaatbespuiting 
10.  belicht, fes, faatbemesting 
11.  belicht, grondverwarming. 
.12.  belicht, startoplossing, grondverwarming. 
Van elk.  behandelingsobjeot „erden 48 planten genomen en geldelijk over 
3 parallellen verdeeld. 
De opkweek van het plantma+^-j.  
!  °P  2 7  °k t° ' e r  °n  6  ™«mber 1 9 53 werd saad van het  ras l i lsa Oralg (se­
lectie van den Berg) l n  f c l a t j e s  g e^  ^  ^ #  ^ 
in der dru.veserre,  o p  de verwarmingsbuizen geplaatst .  N a  d 8  o pko r n a t  „er-
den ze overgebrao t  naar het  laatste kapje van VI „ a ar  de verdere opkweek 
Plaats De plantjes van het  eerste zaaise! werden op 6 november 1 9 53 ver-
speend, de plant.es van het  tweede zaaisel  op „  november.  ^  het versponen 
werd aan de objecten 1,  2,  4,  6,  8 en 12 400cc oplossing van 1 c /o dubbelsuper 
toegevoegd, hetgeen overeen komt roet 4g dubbelsuper per kist je.  Een geli jke 
hoeveelheid dubbelsupei/werd bij  object  no.  10 door de grond gewerkt.  De plant­
jes van object  no,  9 werden direct  na het  verspenen bespoten met een oplossing 
van 0.4fo dubbelsuper.  Bij  het  oppotten,  dat  bij  het  le zaaisel  op 26 en 27 no­
vember en bij  het  2e zaaisel  op 4 e n  5 december plaats vond, ontving ieder der 
bovengenoemde objecten de dubbele hoeveelheid,  terwijl  bij  het  uitplanten dat 
voor al le behandelingen geli jkti jdig,  nl .  op 6 januari  1954 viel ,  een vijfvoudi­
ge hoeveelheid werd toegediend. Op bij lage 1 zijn de data waarop het  fosfaat  • 
werd toegediend alsmede nadere bij sonderheden wat betreft  gebruikte apparatuur 
omstandigheden enz.  vermeld.  Bijlage 2 geeft  een indruk van de voedingstoe­
stand in de gebruikte potgrond. 
Belichting.  
De planten van de behandelingen 2 en 8 t /m 12, dus van beide zaaidatum, 
werden vanaf l8 november 1953 geli jkti jdig belicht.  Het lamptype dat  hiervoor 
werd gebruikt  was de HO 450 V in een 2g Roodenburg reflector,  deze werden zo-
danig opgehangen, dat  het  geïnstalleerd vermogen 90 W/m bedroeg. Bij  deze 
proef werden de planten gedurende de eerste weken van 1 uur tot  13 uur be­
l icht .  Vanaf 5 december werd van elke groep de helft  van 1 tot  13 uur,  de an­
dere helft  van 13 tot  1 uur belicht.  Bij  het  uitplanten werd hiermee rekening 
gehouden. Om een te sterke warmtestraling op de planten tegen te gaan werden 
onder de lampen glasplaten aangebracht.  De ophanghoogte van de lampen bedroeg 
ca.  1 ro boven de grond, hetgeen overeen komt met 80 ä 05 cm boven de planten.  
Bijlage 3 toont op welke wijze de objecten waren opgesteld.  
Lichtmetingen.  
Op 17 december 1953 werd bij  de van 13-1 uur belichte groep met een Luxme-
ter  de l ichtverdeling onder de lampen nagegaan.Hierbij  bleek dat  de behandelin­
gen, die onmiddeli jk onder de lampen stonden aanmerkeli jk meer l icht  ontvingen 
dan de behandelingen die verder van de lampen verwijderd waren. Midden onder de 
lamp bedroeg de l ichtsterkte gemiddeld 2050 Lux, aan de ±and van het  tablet  
werd een l ichtsterkte van gemiddeld 1175 Lux gemeten,  op één meter afstand van 
de lamp werden midden op het  tablet  en aan de zijkant hiervan l ichtsterkten 
van resp.  575 e n  455 Lux gemeten.  Op 1.50m afstand van de lamp bedroeg de 
l ichtsterkte resp.  140 en 120 Lux. Om te voorkomen dat  de ene behandeling veel 
meer l icht  zou ontvangen dan de andere werden de lampen in het vervolg t i jdens 
de belichting één of meerdere keren over korte afstand langs de rai ls  verscho­
ven. 
Temperatuurwaarnemingen bijlage 4.  
a.  Tijdens de opkweek. 
1.  Temperatuur van de lucht (6 nov. zaaisel) .  
Zoals ui t  de gegevens verkregen bij  de dageli jkse waarnemingen bli jkt  (bij­
lage )  is  de minimum nachttemperatuur t i jdens de opkweek gemiddeld 14*3$ ge­
weest .  Op de drie dageli jkse waarnemingsti jden 9 ,  14 en 19 uur bedroeg de gemid­
delde temperatuur resp.  l6.3,  20.9 en 17»5$» zodat er  een redeli jk verschil  
tussen dagén nachttemperatuur is  geweest .  
2.  Grondtemperatuur (6 nov. zaaisel) .  
Deze is  gedurende de eerste 3 weken na het  zaaien voor al le objecten ge­
li jk geweest .  De verschil len tussen de waarnemingen van 9,  14 en 19 uur waren 
slechts gering,  hetgeen bli jkt  ui t  de gemiddelde temperaturen die gedurende de­
ze periode resp.  18.4» 20.9 en 19«9°C hebben bedragen. 
Vanaf het  verspenen weri  een gedeelte met een ander gedeelte zonder grond-
verwarming opgekweekt.  Daar de opkweek van beide groepen op tabletten plaats 
vond, was het  moeili jk een redeli jk verschil  in grondtemperatuur tussen beide 
groepen te verkrijgen.  Zoals ui t  de tabel bli jkt ,  bestond alleen tussen de waar­
nemingen van 14 uur enig verschil  van betekenis.  
9 uur 2 uur 
grondverwarmihg 17.2 19 „1 
geen grondverwarming 17.6 
Het l igt  voor de hand te veronderstellen dat  de invloed van de mogelijk 
iets  gunstiger temperatuur bij  grondverwarming op de groei en de opbrengst van 
de tomaten niet  groot zal  zijn.  
b.  Na het  uitplanten.  
lo Luchttemperatuur.  Deze werd driemaal daags opgenomen. Behalve de le de­
cade waarin de minimum P-acht temperatuur 9 «2/° bedroeg is  deze gemiddeld 15 «5 8 e  
weest.  Gedurende de 3e decade van januari  en de le decade van februari  is  de 
minimum nachttemperatuur hier met 11.7 en 12.4 belangrijk ondergebleven. In de 
le en 3 e  decade van juni was de mirirnum nachttemperatuur belangrijk hoger dan 
normaal.  In deze decades bedroeg de minimum nachttemperatuur nl .  resp.  19*1 en 
21 .9;0. Overigens varieerde deze temperatuur slechts in geringe mate» 
De waarnemingen om 9»14 en 19 uur vertoonden een geheel ander beeld.  Ge­
durende de eerste 4 decaden waren de temperaturen om 9 en 19 uur betrekkeli jk 
laag met resp.  gemiddeld 15«4 en 14.6°C<> Daarna werd 1  s morgens iets  harder 
gestookt waardoor de temperaturen van 9 uur belangrijk stegen. De gemiddelde 
temperaturen,  gerekend vanaf de 4e decade,  bedroegen om 9» 14 en 19 uur resp.  
23.6,  27.9 en 22.5°C. 
2 Grondtsmperatuur.  
Deze was bli jkens de waarnemingen om 9 en 14 uur verricht,  al leen da 
p 0 1" décala laag cet  rasp.  13.3 3n 13.0 C van beide waarnemipgs t i jden.  Daarna 
nam de temperatuur van de grond min of moer geleideli jk toe.  De temperatuurs 
verschil len tussen "beide waarnemingsti jden zi jn zeer gering hetgeen duideli jk 
bli jkt  uit  de gemiddelde temperatuur die om 9 s n  14 uur resp.  18.2 en 18.4^C 
bedroeg. 
Waarnemingen bij  h?.t  ui tklanten,  lengte en aantal  bladeren.  
Van het  1" zaaisel  (zaaidatum 27 oktober 1953) waren de planten reeds 
op 28 december pootbaar.  Cp verschil lende manieren i^etracht de groei te 
remmen. Zo werd de laatste v/vken van de opkweek extra veel gelucht,  bovendien 
werden de planten op 29 december in grotere potten overgepot.  Desondanks wa­
ren de planten bij  het  uitplanten te groot en te veel gerekt.  Opmerkeli jk was 
de sterkere rekking bij  de planten die van 13 "tot  1 uur,  dus in de namiddag, 
waren belicht.  De lengte was bi j  de planten van de 1 e  zaaidatum gemiddeld 2.6 
e 
en bij  die van de 2 zaaidatum gemiddeld 4«1 en groter dan bij  de planten die 
van 1 tot  13 uur,  dus in de voormiddag, werden belicht.  Ook het  aantal  gevorm­
de bladeren was bi j  de van 13 tot  1 uur belichte planten iets  groter n. l .  0.8 
bij  de 1 e  zaaidatum en bij  de 2 e  zaaidatnm 0.2.  In onderstaande tabel is  de 
gemiddelde lengte en hot aantal  gevormde "bladeren op- het  t i jdstip van uitpla 
planten per behandeling weergegeven. De tussen haaakjes geplaatste getallen 
.-•even het  aantal  planten weer dat  voor dit  onderzoek werd gebruikt .  
no.  zaaidatum 
1. 27 o.ct .  ,  cnbel 
2.  27 okt. ,  bel  
3.  6 nov.,  c nbel 
(10) 
(  5) 
(5) 
belichtingsti jd 
1-13 uur A 
lengte 
in cm 
18.8 
23.8 
12.8 
aant.  
bladi 
11.7 
1 2 . 2  
9.2 
(3) 
1-13 
lengte 
in cm 
26.4 
uur D 
aant.  
blad.  
13.0 
5 
no. 
4.  6 'nov.,  onbel.  
5.  6 'nov.,  onbel.  
6.  6nov.,  onbel.  
7.  dnov.,  bel .  
8.  6 nov.,  bel .  
0 S • 6 nov.,  bel .  
10.  6nov.,  bel .  
11.  6.nov.,  bel .  
12.  6'nov.,  bel .  
grondvei-w. 
(  5)  12.8 9.2 ' > 
) 
I 
(10) 17.1 IO.5 
i 
j 
(10) 10.8 9.4 
( 4) 16.2 11.2 (5) 23.5 12.0 
(  3) 17.8 11.0 (6) 18.6 10.3 
(  8) 18.1 11.4 (5) 24.1 11.8 
( 4) 16.6 11.0 (6) 22.8 11.5 
(10) 20.9 11.6 (2) 18.2 11.0 
( 3) 15.8 11.3 (3) 25.9 12.0 
dit  onderzoek w srd g ebruikt  sluit  
ten 
grondvervv..  
- ^ w WJ. M.-4.XV. W OO.U.X 0 
betrouwbars.vergeli jking uit .  De tendens is  aanlig dat bij  onbelichte plan-
-  grondverv.-armlng een sterkere rett ing geeft  dan bij  belichte planten.  
33 spui t ins niet  fosfaat  leak de P-roei  io + ,  ® + a-nw^ + ^xoex iets  sterker ta oemvloeden dan da beide 
anderê manieren van toediening. 
Spruit-en wortel  gewicht.  
De planten waarvan bii  l-i^ + „u r i„,  x ,  ui  „planen a 3  i3 n g t2  en het  aantal  bloemen is  
bepaald vrarden ook r-ebruikt  m >.-> + ~~r, r t  „•> x  w  u-*U i^T  c a  jevac.i t  van sten;;el  en wortel  te bepal-n 
»rd.n de plantenden gedurende 2 dagen bij  + 7 5°C r.  daarna 2 da.er '  
bi j  100 C gedroogd. Op 13  jan.  word het  n,ateriaal  geween. Be verkregen ge~-
vens zi jn op bij lage 5  weergegeven. Hieruit  bl i jkt  dat  de planten die op 27 
oktober werden gezaaid een bela^-H ,  x o-iaa6n^e voorsprong op het  November zaaisel  had­
den. 
borden de gewichten van spruiten en wortels van de onbelichte groep die oP  
6 november werd gezaaid beide op 100 gesteld dan bli jkt  tussen de verschil lende 
groepen hst  volgende verband te bestaan.  
spruit  gewicht wortel  gewicht 
.belicht 52^ £n~ ,  .  
'2 oeide belichtingsti jden 
,onbslicht 232 249 
.belicht 319 ,  .  ,  
3->-ü  beide oelichtinrsti jden 
,onbelicht 100 1 0 0  
Koevel de verschil len , in drooggewicht tuseen de verschil lende behandelingen 
Uit ae hierboven onderscneide groepen tamelijk wisselvall ig z i jn  .kunnen to"ch 
*"3l enkele gevolgtrekkingen worden gemaakt.  
zaaidatun 
27 oktober 
27 oktober 
6 november 
6 november 
6 
Zo bli jkt  zowel bi j  de onbelichts als .bij  de belichte groep van het  6 
november zaaisel  bij  belichtingsti jd 1-13 uur,  de behandeling "grondvarwarning"• '  
Eat hoogste drogestof gewicht te hebben gegeven, terwijl  eveneens in beide ge­
vallen de combinatie grondverwarming + startoplossing een lager drogestof ge­
wicht dan onbelicht of belicht zonder fosfaat  toevoegen gaf.  Opvallend is  dat 
de startoplossing bij  de onbelichte groep een duideli jke verlaging van het  
drogestof gewicht t .a .v.  onbelicht zonder fosfaat  toevoeging te zien geeft ,  
terwijl  hst  bij  de belichte groepen juist  de fosfaat  bemesting is  geweest,  
die een negatief effect  gaf (belichtingsti jd 1-13 uur).  Bij  de belichtingsti jd 
1-13 uur (zaaidatum 6 november) bl i jkt  enig verband te bestaan tussen de vorm 
waarin de fosfaat  werd toegediend en het  drogestof gewicht.  Het meeste effect  
gaf ook hier weer fosfaat  > .  bespuit ing gevolgd door startoplossing ter­
wijl  fosfaat  bemesting op de laatste plaats komt.  Bij  belichtingsti jd 13-1 uur 
(zaaidatum 6 november) gaf fosfaat  bespuit ing weliswaar meer effect  dan de bei«-
de andere wijzen van toediening, doch het  verband met de mate van opneembaar­
heid en het  drogestof gewicht is  hier minder duideli jk omdat het  drogestof ge­
wicht bi j  startoplossing aanmerkeli jk lager was dan bij  fosfaat  bemesting.  
Opvallend is  ook dat  grondverwarming zonder fosfaat  toevoeging bij  deze be­
l ichtingsti jd van al le behandelingen het  minste effect  gaf.  De combinatie s tart  
oplossing grondverwarming die zowel bi j  onbelicht als  belicht van 1-13 uur 
(zaaidatum 6 november) weinig effect  gaf leek bij  deze belichtingsti jd juist  
gunstig te werken. Dit  s taat  waarschijnli jk in vorband met een minder geluk­
kige keuze van het  onderzoekings materiaal .  
7, 'aaraan hot betrekkeli jk geringe effect  van de fosfaat  toediening moet -
worden 'geweten is  niet  geheel duideli jk.  Zoals ui t  de grondanalyse bli jkt  (bij­
lage 2) bevatte de potgrond weinig fosfor en bovendien weinig kalk zodat een • • 
snelle vastlegging van de fosfor vri jwel uitgesloten is .  De mogeli jkheid be-- ' : . ,  
s taat  dat  de temperaturen waarbij  de planten werden^gekweekt reeds voldoende 
hoog waren om een goede fosfaat  opname mogelijk te aaken. 3en handicap vormde 
verder het  geringe aantal  planten dat  voor dit  onderzoek beschikbaar was, .  
Dit  is  ook de reden waarom het  wortelgewicht en de verhouding spruiV 
gewicht r . iet  nader werd omschreven. Heer nog dan voor de bepaling van het  
spruit  gewicht is  hiervoor voldoende plantmateriaal  (minstens 10 planten) no­
dig.  
7 
Hat uitplanten.  
Op 6 januari  1952 v/er dan de planten in kas 6 volgens sdhema (bij lage 6) 
uitgeplant.  Om da gr ondt ataperatuur op voldoende hoogte te brengen v/erd de &-
vond voor hst  uitplanten da bodemverwarming aangezet.  Bij  contrôla op 7 janu­
ari  bleek de gemiddelde grondtemperatuur op 6 plaatsan gemeten op 10 cm diep­
te 15°C op 20 cm diepte 15«3^C en op een diepte van 30 cn 15 C te  bedragen. 
Hierna v;ard da bodemver\7ai-ming afgesloten.  De volgende dag bleek de grond-
temperatuur evenwel varder te zi jn opgelopen en werd plaatseli jk een tepera-
van 19°C gemeten.  Ter voorkoming van schade werd nu een gedeelte van de bo-
ven leiding afgesloten.  Cok di t  was niet  voldoende om de gewenste grondtempa-
ratuur te verkrijgen.  Eet bleek behalve uit  natingen ook duideli jk uit  de 
groei van het  gewas.  Daze was aan da Westzijde van de kas v.-el  s terker dan 
aan de Oostzijde.  Cp 20 februari  werd n verspreid over de kas een groot aan­
tal  metingen verricht,  hierbij  bleek de temperatuur aan de *,7estzijde gemid­
deld 17-3 C te  bedragen (maximum 19.6^0, minimum 14.8^0 )  en aan da Oostzijde 
14.9^2 (maximum 17*9^0, minimum 5«8^C).  Hierbij  valt  vooral  het  grote ver­
schil  tussen de beide uitersten op, dit  bedroeg n. l .  niet  minder dan 9•S^C! 
Op de plaats waar de,  voor da dagali jksa waarnemingen gebruikte,  grondther-
mometer opgesteld was bleck de gemiddelde temperatuur over januari  16.9^C en 
over februari  18.3 C te  hebben bedragen. Deze thermometer bevond zich midden 
in de kas met de voeler op +_ 20 cm diepte op geli jke afstand van twee grond-
verwarmingsbuizen. 
Bloei en vruchtzett ing.  
a "Bes-in van de bloei ,  (bij lage 7)  
De eerste bloei  werd waargenomen bij  parallel  a van object  2 (zaaidatum 
27 okt,  belicht,  grondver-: ,-arming en startoplossing) .De gemiddelde bloei  datum 
van dit  objact  viel  op 12 februari .  Dit  was gemiddeld 11 dagen vroeger dan 
het  gaval was bij  de vroegstbloeiende object  van zaaidatum 6 november.  
Onderstaande tabel geeft  da bloeitijd per zaaidatum van de overeenkomsti­
ge objecten die respectievelijk niet-en w?l worden bi-licht. , A , . . . . 0 J gemiaaexae aatum oeginDloei 
per parallel  per behandel.  
Zaaidatum Behandeling a b c arbre 
27 okt.  1.  onbelicht, startopl. ,  grendvorwarr: .  9. maart  18 maart  22 feb.  /art .  
2.  belicht ,  "  » 5 feb.  14 feb.  12 feb.l^eb.  
6 nov. 6.  onbelicht, " " 6 maart  19 maart  9 roaartl  1/^rt .  
12.  belicht ,  "  1 1  20 feb.  23 feb.  7 maart2c/ 'eb.  
Tussen de bloeitijd van beide onbelichte.-  part i jen blijkt slechts een verschil  
8 
van 4 dagen ta "bestaan,  terwijl  het  verschil  tussen da beide belichte groepe 
16 dagen bedroeg. Opvallend zi jn de verschil len tussen onbelichte en belicht 
objecten,  per zaai  datura.  Van het  27 oktober zaaisel  bloeiden de onbelichte 
planten 23 dagen en van het  6 november,zaaisel  11 dagen later dan de belicht 
De invloed van de verschil lende manieren van fosfaat  toediening op het  begin 
van de bloei  is ,  zoals de einduitkomsten uit  onderstaande tabel bli jkt ,  ge­
ring geweest .  
'Zaaidatum 6 november,  belicht.  
parallel  - bemesting startoplossing bespuiting 
beh. 7 beh. 10 beh. 8 beh. 9 
a 24 feto.  27 feb.  1 maart  2 maart  
b 14 maart  20 feb.  23 feb.  23 feb.  
c 8 maart  22 maail ' t  14 maart  15 maart  
gemidd. 
per beh. 6 maart  4 maart  3 maart  4 naart  
De grote verschil len tussen de parallel len laten niet  toe verstrekkende con­
clusies t .a .v.  de werking van de fosfaat  giften te trekken. Dit  geldt  even­
eens met betrekicing tot  de invloed van startoplossing en grondverwarming en 
een combinatie hiervan op het  begin van de bloei .  Zie onderstaande tabellen,  
zaaidatum 6 november ccibelicht.  
Parallel  
a 
b 
c 
gemidd. 
por beh. 
behand. 7 
24 fato.  
14 maart  
8 maart  
startoplossin^ 
toehand.8 
1 maart  
23 feb.  
14 maart  
behand.11 
26 feb.  
28 feb.  
11 maart  
s tartoplossing + grondverw. 
behand.12 
26 feb.  
23 feb.  
7 maart  
6maart  3 maart  3 maart  
zaaidatum 6 november onbelicht.  
parallel  
a 
b 
c 
gemidd. 
por beh. 
behand. 3 
6 maart  
9 maart  
10 maart  
s tartoplossing gpondvsrw. 
behand. 4 
10 maart  
11 maart  
13 naart  
behand. 5 
8 maart  
13 naart  
9 maart  
28 feb.-
startoplossing + grondverw. 
behand. 6 
6 maart  
19 maart  
9 maart  
8 maart  11 maart  10 maart  11 maart  
9 
Allaen bij  de onbelichte groep zi jn de verschil len tussen de parallel len van 
•elke "behandeling,  6 uitgezonderd,  zodanig dat  enige vergeli jking mogelijk is .  
In dit  geval is  de bloei  van het  onbelichte object  (geen startoplossing,  geen 
grondverwarning) het  vroegst  begonnen. Bli jf t  bij  de vergeli jking van de toe­
passingsei jze van fosfaat  en die van startoplossing en grondverwarming bij  
belichte partjes de slechtste parallel  (b) buiten beschouwing, dan zien v;e 
hierbij  'dezelfde tendens.  
Verder werd opgemerkt dat  de groep planten die van 1-13 uur werden belicht ge­
middeld 2 dagen eerder bloeiden dan de groep die van 13-1 uur werde belicht.  
De verschil len tussen de parallel len bli jken o.rn.  hieruit  dat  de planten van 
parallel  gemiddeld 2 dagen eerder bloeiden dan van parallel^ en bijna 7 dagen 
eerder dan van parallele.  
Percentage bloeiende eerste trossen.  (Bijlage 7) -•  
In verband met de grote verschil len in grondten:peratuur na het  uitplanten 
waardoor de groei van de tomaatplanten plaatseli jk sterk uiteen l iep,  werd t i j ­
dens de bloei  het  aantal  goed ontwikkelde eerste trossen per.object  geteld en 
in procenten uitgedruikt  (zie onderstaande tabel) .  
Goed ontwikkelde eerste trossen in procenten.  
Zaaidatum Behandeling 
paral]  
a p e 3  
.el  
[ b 
behanÊeïing c 
27 okt.  1.  Onbelicht.  grondverwarm.,  s tartoploss.  53*3 43.7 73.3 56.7 
• 2. Belicht.  grondverwarm.,  startoplossi .- ;  68.7 31.2 81.3 60.4 
6 nov. 3.  Onbelicht.  100.0 93.8 100.0 97.9 
4.  Onbelicht.  s tartoploss.100,0 68.8 81.3 83.4 
5- Onbelicht.  grondverwarm.,  87.5 75.O 93.8 85.4 
6.  Onbelicht.  grondverwarm.,  s tartoploss.  83.6 87.5 93.8 88.2 
7.  Belicht.  81.3 43.8 75.0 66.7 
8. Belicht.  startoploss.  .68.8 75.0 37.5 60.4 
9- Belicht.  bespuit ing 93.8 87.5 56.3 79.1 
10.  Belicht.  bemesting CO
 
• 87.5 18.8 62.5 
11.  Belicht.  grondverwarm.,  68.8 93.8 81.3 81.2 
12.  Belicht.  gron ave rwarm.,  s tartoploss.  75»0 81.3 56.3 70.8 
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Hoewel inderdaad verband bleek ta bestaan tu.ysen da standplaats en da ontwik­
keling van de eersta tros,  -  op plaatsan mat hege grondtemperatuur was de tros 
ontwikkeling slacht -  "bleek "bovendien da zaait i jd en da "belichting hierop in-
d-3 vloed te hebben uitgeoefend. Zo werd waargenomen dat  bi j  planten van zaaidatun 
27 okt.  gemiddeld 58.5 > eerste trossen goad ontwikkeld was tagen 77.6 7b 
bi j  de zaaidatum 6 november.  
Wat de invloed van de belichting betreft ,  bi j  de belichte planten van zaaidatua 
27 oktober v/as de tros ontwikkeling iets  beter dan bij  de onbelichte planten 
(verschil  3.75s).  Bij  de belichte objecten van zaaidatua 6 november was de ont­
wikkeling van de eerste tros in alle gevallen minder dan bij  de onbelichte ob­
jecten.  Het verschil  tussen belicht en onbelicht bedroeg in dit  geval niet  
minder dan 18.6; j  ten gunste van onbelicht.  3en mogelijke verklaring voor dit  
verschijnsel  is  dat de trosvorming, die bij  de onbelichte planten van zaaidatua 
6 november aanmerkeli jk later plaats vónd dan bij  de overige groepen, in minde­
re mate door de ongunstige bodagtemperatuur warden beinvloed. 
Het verschil  in trosvorning tussen belicht van 1-13 uur en belicht van 13-1 uur 
bleek 1.77» ten gunste van belichtingsti jd 1-13 uur te bedragen. 
Tr0 svert  altkin .  (bij lage^ 3) 
Zoals ui t  onderstaande tabel bli jkt  is  het aantal  vertakte trossen niet  
groot geweest .  
TBOS VBSÏAIÛŒÏÏG. 
Zaaidatum 
27 okt.  1.  Onbelicht,  s tartoploss. ,  grondverwara.  
2.  Belicht,  s tartoploss. ,  grondverwarm. 
tros 
3 4 
1. 
5 
2 
6 
2 
2 t 2 
6 nov. 3.  
4.  
5.  
r O O 
Onbelicht,  
Onbelicht,  s tartoploss. ,  
Onbelicht,  grondverwara.  
Onbelicht,  s tartoploss. ,  grondverwara.  
1 2 2 
1 2  2 
1 2 2 
1 2 2 
7-
8. 
9. 
10. 
1 1 .  
1 2 .  
Balicht, 
Belicht, 
Belicht, 
Belicht, 
Belicht, 
Belicht, 
startoploss. ,  
fosfaat  bespuit ing 
fosfaat  bemesting 
gron dv e rwarming 
startoploss. ,  grondverwara.  
2 
1 
1 
1 
1 
1 
£ 
2 
2 
2 
2 
2 
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De eerste en tweede tros waren in ' t  geheel niet  vertakt,  de derde en vierde 
sporadisch.  Van zaaidatum 27 oktober waren bij  de onbelichte planten de vijf­
de en zesde tros vertakt,  bi j  de belichte de vierde en zesde tros.  Cok bij  de 
onbelichte objecten van zaaidatum 6 November waren de vijfde en zesde tros ver­
takt ,  terwijl  bi j  de belichte groep van al le objecten op één na (beh. 7- "be­
l icht)  uitsluitend de laatste tros vertakt was.  3en verklaring voor dit  ver­
schijnsel  is  moeili jk te geven. Mogelijk houdt het  verband met de vri j  sterke 
vegetatieve groei gedurende de eerste maanden na het  uitplanten,  daar bij  de­
ze groep van objecten ook de ontwikkeling van de eerste tros veel te wensen 
overliet .  
Bloei-  en vruchtzett ing.  
Om na te kunnen gaan of de verschil lende behandelingen invloed hebben 
uitgeoefend op de bloei-en vruchtzett ing van de in de proef opgenomen plan­
ten werden hiervan per tros eerst  het  aantal  goedgevormde bloamen"en daar­
na het  aantal  gezette vruchten geteld.  Aan de hand hiervan werd per parallel  
en per behandeling het  gemiddeld van het  aantal  bloemen en het  zett ings per­
centage per tros berekend(bij lage 9)» Aan <1® hand van tabellen zal  achtereen 
volgens de invloed van de verschil lende behandelingen op de bloei  en vrucht­
zett ing worden nagegaan. 
a .  Invloed van zaaidatum en belichting op het  aantal  gevormde bloemen. 
zaaidatum behandeling aantal  bloemen per 16 planten 
tros 
1 2 3 4 5 6 "tot. 
27 okt.  1.  Cnbel. ,  s tartopl. ,  grondverw. 102 136 186 195 1°9 216 1004 
2.  Bel. ,  s tartopl. ,  grondverw. 101 153 190 238 195 201 1078 
totaal  203 289 376 433 364 417'2082 
6 nov. 6.  Cnbel. ,  s tartopl. ,  grondverw. 135 1^3 176 162 194 '246 1076 
12.  Bel. ,  s tartopl. ,  grondverw. 117 166 204 226 175 198 1086 
totaal  252 329 380 388 369 444 2162 
Eieruit  bli jkt  dat  het  aantal  bloemen van de eerste en tweede tros van het  
27 oktober zaaisel  aanmerkeli jk lager was dan bij  die van het  6 november 
zaaisel .  Cok bi j  drie van de volgende trossen was het  aantal  bloemen het  
grootst  bi j  de op 6 november gezaaide planten.  Eet totale aantal  bloemen is  
bij  deze zaaidatum dan ook iets  groter (gemiddeld 5 per plant) .  
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Opmerkeli jk is  de invloed van de belichting op hat  aantal  bloemen per tros.  
Van de eerste tros was het  aantal  bloemen bij  belichte planten in beide ge­
vallen lager dan bij  de onbelichts.  Bij  de tweede, derde en vierde tros v/as 
daarentegen het  aantal  bloenen bij  de belichte planten het  grootste.  Daarna 
nam het  aantal  bloemen bij  de onbelichte planten weer toe.  
De vrachtsett ing vertoonde, zoals uit  onderstaande tabel bli jkt ,  een enigszins 
afv/i jkend beeld.  
zaaidatum behandeling sett ings percentage 
tros 
1 2 3 4 5 6 g-smid. 
27 okt.  1.  Cnbel.  s tartoploss.  grondverw. 17.9 69.2 £2.8 84 .O 86.7 ;78v5 69.8 
2.  Bel.  s tartoploss.  grondverw. 40.? 66.0 79.6 79.9 82.6 76.3 7O.7 
gemidd. 29.4 67.6 81.2 81.9 84.6 77-4 7O.2 
6 nov. 6.  Cnbel.  s tartoploss.  grondverw. 34-9 79.6 87.4 88.8 80 .O 72 .O 73.8 
12.  Bel.  s tartoploss.  grondverw. 27.3 65.7 74.7 76.4 84.6 80.0 68.4 
gemidd. 31.3 73.1 81.0 82.6 £2.3 76.0 71.1 
Eet percentage gezette vrucht3n was bij  de eerste trossen van het  2? oktober 
zaaisel  gemiddeld iets  lager dan de later gezaaide.  Eet totale verschil  in 
6 Tl vruchtzett ing tussen de belichte en de onbelichte behandeling was bi j  het  eerste 
zaaiàel  slechts gering.  Behalve bij  de 1" tros was de zett ing van de belichte 
planten steeds 3 à 4f> lager.  3en zelfde beeld zien we bi j  het  6 november zaai­
sel ,  al leen was de zett ing van de laatste trossen hier gunstiger dan van de on-
cLô belichte.  Bet totale verschil  tussen belichte en de onbelichte behandeling be­
droeg hier gemiddeld 5«4fj  ten gunste van onbelicht.  
De invloed van startoplossin™ en grondverwarminf? ot> de bloei  en vruchtzett inar • • • ' - - 3 - | - - - -W_>-
van: a-.  Onbelichte planten (zaaidatum 6 november).  
Zoals ui t  onderstaande tabel bli jkt  was het  totaal  aantal  gevormde bloemen 
het  hoogst bi j  behandeling 4 (startoplossing).  
Grondvervvarming daarentegen gaf  het  laagste aantal ,  terwij l  de combinatie  s tar t-
rrond oplossing en verwarming iets  gunstiger was dan al leen grondverwarming. 
De combinatie geen startoplossing -  geen grondverwarming gaf een aantal  bloemen 
dat  tussen startoplossing en de combinatie startoplossing-grondverwaraing inlag.  
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Zaaidatum 6 november onbelicht.  
Totaal  aantal  gevormde bloemen par objedt.  
Be handeling tros 1 2 3 4 5 6 totaal  
3 — 134 181 189 173 212 214 1103 
4 startoploss.  126 177 188 185 204 280 II6O 
5 grondverw. 118 171 176 170 206 198 1039 
é startoploss.  + grondverw. 135 163 176 162 194 246 .1076 
totaal  513 692 729 690 816 938'  4378 
Opvallend is  dat de zett ing,  zoals uit  onderstaande tabel bli jkt ,  bij  behan­
deling 3 (ge^n startoplossing geen grondverwarming) gemiddeld het  beste was.  
Direct  hierop volgt behandeling 5 (grondverwarming).  
Zaaidatum 6 november onbelicht.  
Vruchtzett ing in $.  
Behandeling tros 1 2 3 4 5 6 totaal  
3 — 53.0 83.2 83.5 8Ó.2 81.5 74.2 76.9 
4 startoploss.  38.3.  80.0 82.2 83.1 81.2 69.8 72.4 
5 grondverw. 42.5 77.7 84.5 88.4 79-8 79.4 75.4 
6 startoploss.  + grondverw. 34.9 79.6 87.4 88.8 80.0 72.O 73.8 
42.2 80.1 84.4 86.6 80.6 73.8 74.6 
Toediening van fosfaat  schijnt  in dit  geval dus een ongunstige invloed op de 
vruchtzett ing uit  te oefenen. De verschil len in vruchtzett ing worden vooral  
veroorzaakt doofc het  verschil  in zett ing van de eerste en laatste tros.  
Bij  de eerste tros bestaat  er  geen duideli jk verband tussen aantal  bloemen 
en het  zett ings percentage,  hierbij  kan dus inderdaad de vruchtzett ing door 
de fosfaat  toediening ongunstig zi jn beinvloed, hoewel het  niet  duideli jk is  
op welke wijze.  Bij  de laatste tros was het  aantal  bloemen bij  de behande­
l ingen 4 (startoplossing) en 6 (startoplossing + grondverwarming) extra hoog. 
De minder goede vruchtzett ing is  hierbij  waarschijnli jk het  gevolg van on­
gunstige omstandigheden als te hoge temperatuur en volle belasting aan vruch­
ten. Opmerkelijk is in dit varband dat terwijl het aantal bloemen regelmatig 
toeneemt (alleen de 4° tros vormde een uitzondering) de vruchtzett ing in het  
£ begin snel verbetert ,  dan geleideli jk toeneemt en vanaf de 4 tros weer ver­
mindert .  
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b. Belichte planten (zaaidatum 6 november).  
Tegen da verwachting in gaf de behandeling geen startoplossing -  geen grond-
verwarming het  grootste aantal  bloemen, tussen startoplossing en grondver-
warming bestond in het totaal  aantal  weinig verschil ,  terwijl  de combinatie 
startoplossing grondverwarming het  sterkst  achterbleef.  
Zaaidatuin 6 november belicht.  
Totaal  aantal  gevormde bloemen per object .  
Behandeling troà 1 2 3 4 5 6 totaal  
7 — 123 167 222 215 182 264 1173 
8 startoploss.  108 171 197 218 204 220 I I I 8  
11 grondverw. 115 168 210 199 183 241 I I I 6  
12 startoploss.  + grondverw. 117 166 204 226 17? 198 IO86 
463 672 833 O c O opu 744 923 4493 
Bij  de eerste ' t ros gaven de behandelingen 11 en 12 (resp.  grondverwarming en 
startoplossing + grondverwarming) een aantal  bloemen dat  slechts weinig ver­
schilde van dat  van behandeling 7 (g^n startoplossing -  geen grondverwarming) 
De reactie van de belichte planten verschil t  in dit  ppzicht van de onbelichte 
waarbij  juist  de behandelingen met startoplossing weinig van de onbehandelde 
groep afweken. Eieruit  zou een dus kunnen concluderen dat  bi j  onbelichte 
planten de fosfaat  voorziening, bi j  belichte planten de bodem verwarming meer 
essentieel  is .  
In vergeli jking met de onbelichte planten,  bli jken de belichte in totaal  iets  
ii© i* meer bloemen te hebben gegeven. Opmerkeli jk is  hierbij  het  verschil  in ver­
loop van de bloei .  Duideli jk bli jkt  dit  bi j  de vergeli jking van de totalen 
van beide groepen behandelingen. 
Totaal  aantal  bloemen bij  4 objecten.  
Zaaidatum 6 november.  ^ 
t ros * 2  3 4 5 S 
onbelicht 513 692 729 690 816 938 
belicht 4^3 672 833 858 744 923 
totaal  
4378 
4493 
verschil  -50 -20 +104 +168 -72 -15 +115 
De vruchtzett ing van de verschil lende objecten vertoont zoals uit  onderstaan­
de tabel bli jkt  enige verschil len.  In de eerste plaats kan worden vastgesteld 
dat  in teg-nstsl l ing met de onbelichte serie,  al le behandelingen gemiddeld 
beter zi jn dan onbehandeld.  
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Startoplossing was vri jwel geli jk aan startoplossing + grondverwarming, ter­
wijl  grond.verwarming al leen vanaf het  "begin de "beste resultaten gaf.  Hen kan 
zich evenwel afvragen of de uitgevoerde "behandelingen in staat  waren enige 
invloed op de vruchtzett ing uit  te oefenen. 
Saaidatun 6 november.  
Behandeling t ros 1 2 3 4 5 6 totaal  
7 24.9 68.1 72.O 79.0 81.3 69.6 64« 8 
8 startoploss.  28.4 63.5 79.5 79.9 79-6 77.1 68.0 
11 grondverw. 36.2 72.7 74.9 80.4 81.8 79.2 70.9 
12 startoploss.  27.8 + grondverv / i  66.7 74.7 76.4 84.6 80.1 68.4 
29.3 67.7 75-3 73.9 81.8 76.5 68.3 
Vergeli jking 'met vruchtaet t ing "bij  de onbelichte serie  laat  zien dat  deze,  
waarschijnl i jk als  gevolg van da vroegere "bloei ,  h i j  de "belichte serie  vooral  
hi j  de eerste 4 trossen belangri jk achter  bl i j f t .  
Gemiddelde vruchtzett ing in $ bij  4 objecten.  
Zaaidatum 6 november.  
tros 1 2 3 4 5 ^ gemiddeld 
onbelicht 42.2 8o.1 84.4 86.6 80.6 73.8 74.6 
belicht 29.3 67.7 75.3 73.9 81.8 76.5 68.3 
De gemiddelde vruchtzett ing is  daardoor belangrijk (n. l .  6.3$) lager dan bij  
de onbelichte serie» 
Se invloed van de verschil lende wijzen van fosfaat  toediening op bloei  en 
vruchtzett ing.  
Vergeli jking hiervan vond al leen plaats  bi j  de behandelingen die op 6 
november werden gezaaid '  en t i jdens de opkweek warden bel icht .  Zoals  ui t  onder-
t 
staande tabel  bl i jkt ,  daden zich tussen de "behandelingen onderl ing geen be­
langri jke verschil len voor wat  het  totale aantal  gevormde bloemen betreft .  
Aantal  gevormde bloemen per object .  
Behandeling t ros 1 2 3 4 5 6 totaal  
7 123 167 222 215 182 264 1173 
8 startoploss.  108 171 197 218 204 220 1118 
9 bespuit ing 115 168 206 212 185 232 1120 
10 bemesting 112 168 202 225 206 226 1139 
tptaal  458 674 829 87O 777 942 4550 
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0 Opvallend is  dat zowel hat  aantal  "bloemen aan de 1 tros als het  totaal  aan­
tal  gevormde "bloemen bij  het  object  dat  geen fosfaat  ontving het  hoogste was.  
Het aantal  bloemen aan da 1 tros is  bij  de drie fosfaat  behandelingen even 
groot terwijl  wat het  totaal  aantal  bloemen betreft  bemesting iets  gunstiger 
was.  
Se vruchtzett ing;.  
Hoewel zoàls uit  de tabel bli jkt  de gemiddelde onderlinge verschil len 
O 
gering waren,bli jkt  toch zowel de zett ing van de 1 tros als die van de overi­
ge trossen bij  al le fosfaat  objecten beter te zijn,dan die van het  object  zon­
der fosfaat  toediening. Eet is  evenwel niet  uitgesloten dat dit  een gevolg is  
van het  geringere aantal  bloemen bij  de verschil lende fosfaat  objecten.  
Percentage gezette vruchten.  
Behandeling tros 1 2 3 4 5 6 gemiddeld 
7 24.9 68.1 72.O 79.0 81.3 69.6 65.8 
8 startoploss.  28.4 6,3.5 79.5 79.9 79 . 0  77.1 68.0 
9 bespuit ing 28.3 63.9 73.6 79-6 83.4 78.6 67.9 
10 bemesting 32.5 57.9 76.5 80.6 77.8 77.4 67.1 
gemiddeld 28.5 63.3 75-4 79.8 80.5 75.7 67.2 
De onderlinge verschil len tussen de fosfaat  objecten zijn bijzonder 
klein.  Hieruit  kan worden opgemaakt dat  de wijze waarop de fosfaat  wordt toe­
gediend niet  van invloed is  op de vruchtzett ing.  
Aantasting door wortelknobbelaalt je en kurkwortelschimmel (bij lage 10).  
Zoals ui t  de,  op de bij lage,  vermelde ci jfers,  bli jkt  werd vooral  in het l in-
kar gedeelte van de kas hinder ondervonden van een l ichte "knol" aantasting.  
Daar de groei van het  gewas hier- ,vooral  in het  "begin,  vri j  sterk was,is  van 
schade weinig of niets gemerkt.  
Kurk',vor tel  kwam slechts zeer verspreid en dan nog in l ichte mate voor.  
Van enigerlei  schadeli jke invloed op de opbrengst kan dan ook nauwelijks spra 
ke zi jn.  
In het  geheel genomen zullen de verschil len in opbrengst meer het  gevolg 
zi jn van klimatologische omstandigheden (grondteapsratuur,  l ichtvoorziening) 
dan van de opgetreden bodemziekten.  
De o-obrengst.  Bij lagen 11,12 en13-
Vanaf het  begin van de oogst  werden op elke oogstdatum per object  het  
aantal  en gewicht van de gsoogste vruchten bepaald.  De verkregen gegevens 
werden in tabellen verwerkt.  (Bijlagen ) 
Aan de hand van deze gegevens zal  achtereenvolgens de invloed van de verschil  
lende factoren op de opbrengst na 5 weken en de totale opbrengst worden nage­
gaan. 
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okt.  
novo 
Tar verduideli jking zijn.  vermeld dat  per parallel  16 en per object  3x16=48 
planten werden gebruikt .  
a .  Invloed van de zaaidatum. 
Zoals ui t  onderstaande tabel bli jkt  gaf vroegzaaien(27 oktober) zowel bi j  ds 
belichte als de niet  belichte objecten een belangrijke oogstvervroeging. 
Opbrengst in kg per object .  
Behandeling 5 weken totaal  
onbel.  
Bel.  
Onbel.  
3q1. 
s tartopl.  
startopl.  
startopl.  
startopl.  
rronaverw. 
a b c  
IO76O IO76O 16400^ 
15480 14760 24900 
a+b+c 
37920 
59140 
a b c  
72920 56530 665OO 
673IO 61460 71010 
a+b+c 
I97 ioü 
199780 
30240 25520 41300 
11830 6100 14130 
17960 I90C0 14240 
9706O 
32060 
51290 
14023c|l  1799^139510 
72810 69230 71660 
71530 64680 64600 
397730 
213700 
200810 
29800 25180 28370 S3350 14434c)l  3391 d(l  35260 414510 
Van de onbelichte planten,  zaaidatum 27 oktober,  werd na 5 weken gemiddeld 
120 g/plant meer geplukt dan van de onbelichte planten van het  latere zaaisel .  
Bij  de belichte planten was het  vervroegend effect  nog iets  groter n. l i  164 
g/plant.  
Belangrijker uit  hetoogpunt van de proef zi jn de opbrengst verschil len 
tussen de onbelichte en belichte planten van dezelfde zaaidatum. Eet bli jkt  
dat  bij  het  13  zaaisel  (27 oktober) het  verschil  in vroege opbrengst tussen 
a 
het belichte en het  onbelichte object  440 g per plant bedroeg. Bij  het  2" 
zaaisel  was di t  verschil  iets  kleiner n. l .  400 g per plant.  Uit  het  verschil  
in reactie kan worden opgemaakt dat  de behoefte aan l icht  bij  de vroegst  ge­
zaaide planten groter is ,  caar ook dat  deze l ichtbehoefte,  gezien het  betrek­
keli jk geringe verschil  tussen de beide belichte groepen, s leets tendele ver­
vuld ward.  I?aar al le waarschijnli jkheid zi jn het vooral  da omstandigheden na 
het  uitplanten geweest ,  die nivellerend op het  resultaat  van de belichting 
in hebben gewerkt.  De totale opbrengst was bi j  de later gezaaide parti jen gemid­
deld iets  hoger n. l .  175 S Fer plant,  Dit  verschil  werd in hoofdzaak veroor­
zaakt door het  onbelichte object  van zaaidatum 27 oktober,  dat  in tegenstel­
l ing net het  onbelichte object  van zaaidatum 6 november vergeleken bij  de 
belichte objscten van de betreffende zaaidatum, in productie achterbleef.  
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De invloed van startoplossing en grondverwarming. op de opbrengst.  
a .  Bij  onbelichte planten van zaaidatum (^aovsmber.  
Het effect  van da startoplossing op da vroege opbrengst bl i jkt  bij  deze 
groep objecten slechts garing te zijn geweest» De opbrengst na 5 weken was 
bi j  de planten die startoplossing zonder grondverwarming hadden gehad zelfs 
lagBr dan bij  contrôle.  
Grondverwarming al leen gaf t .a .v.  contrôle na 5 weken een meer opbrengst van 
105 g psr plant,  hotgesn een goed resultaat  genoemd mag worden. De combinatie 
van grondverwarming en startoplossing blsef daarentegen ver beneden de ver­
wachtingen. De zeer ongunstige parallel  B,die en de eerste 5 weken slechts de 
helft  van de gemiddelde opbrengst der beide andere parallel len gaf,  moet als  
oorzaak hiervan worden beschouwd (zie tabel) .  
[aaidatum 6 november onbelicht.  
Ro. behandeling 5 weken totaal  
a b c a+b+c a b c a+b+c 
3.  — 11390 10050 10290 3177O 67360 6429O 68880 2OO53O 
4.  startopl.  11840 8370 896O 29370 698OO 7506O 78280 223140 
5.  grondverw. 13070 10220 I346O 36750 66940 71880 72240 2IIO6O 
6.  startopl.  + grondverw. 11830 6100 14130 32060 728IO 6923O 71660 2I37OO 
48136 34780 46840 129750 2769IO 280460 29IO6O 848430 
Was de opbrengst van deze parallel  geli jk geweest  aan het  gemiddelde van de 
drie andere b parallel len,  dan zou de vroege opbrengst van deze gecombineerde 
behandeling vri jwel geli jk zijn geweest  aan die van grondverwarming, al leen 
daarmee een veel aannemelijker resultaat  hebben gegeven. De totale opbrengst 
was bi j  al le fosfaat  objecten groter dan bij  onbehandeld.  De grootste totaal  
opbrengst gaf het  object  startoplossing n. l .  4650 S P e r  plant.  
De opbrengstenvan grondverearming en combinatie van grondverwarming en start­
oplossing gaven een opbrengst van rssp.  4370 en 4450 S P e r  plant.  De totaal  
opbrengst van onbehandeld tenslotte bedroeg 4175 g» zodat de meer opbrengst­
van de beste behandeling (startoplossing) 11.4/5 hoger was dan onbehandeld.  
Uit  deze resultaten kan worden afgeleid dat  grondverwarming bij  niet  belich­
te planten een maer directe warking heeft ,  walke resulteert  in een vervroe­
ging van de oogst ,  terwijl  fosfaat  langzamer werkt en daardoor de totale op­
brengst gunstig beinvloed. 
b.  Bij  belichte planten zaaidatum 6 november.  
Cok bi j  deze groep objecten was het  effect  van da startoplossing zonder gron-
vorwarming op de vroede opbrengst negatief.  
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Hier tegenover staat  dat  evenals "bij  de onbelichte groepen grondverwarming 
een geringe vervroeging gaf t .a .v.  onbehandeld,  terwijl  de combinatie van 
grondverwarming en startoplossing de opbrengst belangrijk vervroegde (zie 
onderstaande tabel) .  
no.  object  
7.  
8.  startopl.  
11.  grondverw. 
12.  s tartopl.  + grondverw. 
5wsken totaal  
a b c  a+b+c a 'b c totaal  
I915O 13230 I25OO 44880 64830 64835 62310 191975 
13760 19850 10230 43840 73680 665OO 62000 202180 
I522O I892O II27O 45410 65380 67IIO ,64250 I9674O 
I797O I908O 14240 51290 71530 64680 64600 200810 
66100 71080 48240 185420 275420 263125 253160 .791705 
De opbrengst per plant bedroeg bij  dit  object  na 5 weken 1070 g tegen gron-
verwarming met 955 en startoplossing met 915 g per plant.  D§épbrengst van de 
onbehandelde planten bedroeg over de zelfde periode 935 ë  P e r  plant.  
De totale opbrengst van de fosfaat  en warmte behandelingen lag ook bij  deze 
belichte groep hoger dan bij  onbehandeld.  Opvallend is  dat ook in dit  geval 
de beide objecten met startoplossing weer de hoogste opbrengst gfven. Start­
oplossing zonder grondverwarming gaf ook hierbij  iets  betere resultaten dan 
startoplossing plus grondverwarming. De totale productie per plant was bi j  
laatst  gezaaid object  4185 g,  bij  grondverwarming 4090 g.  Bij  startoplossing 
bedroeg de opbrengst 4210 g en bij  onbehandeld 4000 g.  3venals bij  de onbe­
l ichte zien we ook hier,  dat  de vroege opbrengst meer bevorderd werd door 
grondverwarming, de totale opbrengst meer door startoplossing.  
Vergeli jking van de beide groepen geeft  een indruk van het  effect  van de be­
l ichting op de verschil lende behandelingen. Hiertoe zi jn de opbrengsten per 
plant na 5 weken en totaal  in onderstaande tabel verwerkt. .  
2aaidatum 6 november.  
5 weken 
onbelicht belicht verschil  
totaal  
onbelicht belicht verschil  
7 onbehandeld 66 0 935 + 275 4175 4000 -  175 
8 startopl.  610 915 + 315 4650 4210 -  440 
1 grondverw. 765 $55 + 190 4370 4090 - 280 
2 startopl.  + grondverw. 670 1070 + 
0
 
0
 4450 4185 - 265 
gemiddeld 675 970 + 295 4410 4120 - 290 
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In de eerste plaats"kan hieruit  worden afgeleid dat  de vroege opbrengst,  "bij  
de belichte groepen gemiddeld 295 g/pl&nt en in het gunstigste geval 400 g 
hoger wa/ian bij  de onbelichte ,  naar ook dat  deze opbrengst vervroeging de 
totale opbrengst met een vri jwel geli jke hoeveelheid verminderde.  Yerder bli jkt  
bij  vergeli jking van de overeenkomstige objecten dat  er  enig verschil  in reac­
t ie bestaat  tmssen de belichte en onbelichte groepen. Cp een enkele uitzonde­
ring na reageerden de onbelichte planten het  sterkst ,  zowel in gunstige als 
in ongunstige zin.  Belichting heeft  in dit  geval een nivellerende werking uit­
geoefend. Ten aanzien van de vroege opbrengst zou het  uitzonderli jk gedrag van 
het  object ,  belicht startoplossing-grondverwarming het  bewijs kunneft  vormen 
dat  optimale resultaten alleen worden verkregen wanneer al le overige omstan­
digheden gunstig zi jn.  
Invloed van verschil lende wijzen van fosfaat  toediening op de opbrengst.  
Zoals ui t  onderstaande tabel bli jkt  werd da vroege opbrengst door de verschil­
lende fosfaat  behandelingen alleen in negatieve zin beinvloed. 
Zaaidatum o november belicht.  
8 startopl.  
9 bespuit ing 
10 bemesting 
a 
I9I5O 
I376O 
12480 
5 weken 
b 
13230 
19850 
I998O 
I456O 2OO95 
c 
12500 
10230 
10300 
5760 
5995O 73155 38790 
a+b+c 
44880 
43840 
4276O 
40415 
171895 
totaal  
a b c  
64830 64835 62310 
73680 66500 62000 
67540 70770 61170 
6413O 64845 43525 
27OI8O 266950 229OO5 
totaal  
191975 
202180 
I9948O 
I725OO 
766135 
Bemesting met fosfaat  gaf het  minst  gunstige resultaat ,  dit  hoofdzakeli jk 
dank zi j  een bijzonder ongunstige standplaats van parallel  c .  Tellen we i .p.v.  
de werkelijke opbrengst het  gemiddelde van de drie c parallel len van de ande­
re objecten bij  de beide parallel len a en b van het  bemestings object  op,  dan :  
blijkt  de opbrengst na 5 weken met 45665 g het  hoogste te zi jn.  Vooral  het  ef­
fect  van startoplossing en bespuit ing zijn in dit  verband terleurstellend. 
Hogeli jk zi jn de omstandigheden voor een goeds opname niet  gunstig geweest .  
3en andere mogelijkheid is  natuurli jk dat  de behoefte aan fosfaat  reeds vol­
doende werd gedekt,  in dat geval zou door overdosering een remmende invloed 
kunnen zi jn uitgeoefend. Dit  zou dan tevens verklaren waarom toepassing van 
fosfaat  in vaste,  dus minder goede opneembare vorm, een vsrhcudings gewijs 
gunstiger (berekend) resultaat  gaf.  
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Se totale productie vas bij  de objecten startôplossing en bsspuit ing 
iets  hogar dan bij  onbehandeld.  Sons s  t ing bi-of made dank zi j  een ongunstige 
c parallel  belangrijk achter;  wordt op de totale opbrengst van dit  object  een 
correctie toegepast ,  als  boven omschreven, dan is  de totale productie net  
I9O8OO g per object  nor;  weinig lager dan van onbehandeld.  Opvallend is  dat ds 
totaal  opbrengst via startoplossing,  bespuit ing,  onbehandeld en bemesting af-
naemt.  Hen mogeli jke verklaring hiervoor is  dat bij  bespuit ing de opneembaar-
heid het  grootst ,naar de hoevaelheid'Vnet kleinst  is^Jfosfaat) ,  bi j  startoplos­
sing is  de opneembaarheid iets  minder naar de fosfaat  hoeveelheid groter,  Tfcij  
bemesting tenslotte zou de minder goede opneenbaarheid daarbij  een beperkende 
factoE hebben gevormd, 3i j  vergeli jking van de resultaten t .a.v.  vroege en 
totaal  opbrengst,  bl i jkt  opnieuw dat de werking van het  toegewijde foafaat  
traag is:  pas halverwege de oogst  wordt de invloed van het  fosfaat  merkbaar.  
Vergeli jking tussen belichting van 1-13 uur en 13-1 uur.  
In onderstaande tabel zi jn de oogstgegevens verwerkt van een 6-tal  behande­
l ingen (zaaidatn 6 november) waarbij  vergeli jking tassen beide belichtingsme­
thoden mogelijk was.  
5 weken 
no.  1-13 13-1 1-13 13-1 
7.  21880 23000 93750 98225 
8.  21440 22400 99600 102580 
9. 21260 21500 100940 •  98540 
10.  19655 20760 89595 82905 
11. 22820 22590 99270 97470 
12.  27820 23470 102460 98350 
134875 133720 585615 578070 
totaal  
Hieruit blijkt  dat  zowel wat de vroege als de totale opbrengst betreft ,  be­
l ichting van 1-13 iets  gunstiger resultaat  heeft  gegeven, dan belichting van 
13-1 uur.  Dit  resultaat  wijkt  eniger mate af  van de tot  nu opgedane ervaringer 
waarbij  belichting van 13—1 uur beter voldeed. 2e:i  verklaring hiervoor is  
moeilijk te vinden. 
Invloed van de omstandigheden na het  uitplar. ten op de vroege opbrengst.  
Vooral  de grondtemperatuur t i jdens en na het  uitplanten heeft  de vroegs 
opbrengst van bepaalde parallel len in belangrijke mate ba invloed. De grond- '  
temperatuur verschilde,  zoals reeds werd vermrld,  plaatseli jk belangrijk.  
In het  l inieer deel  van da kas,  aan de Schuursijde,  was de temperatuur van de 
0 grond door een fout in het  grondverwannin^ssyateem, voortdurend enige C ho­
ger,  dan in het rechterdeel van de kas.  
Vergeli jking van de vroede opbrengst van de verschil lende paralellen,  toont 
dat  de hogere temperatuur van de grond, door verstoring van het  evenwicht 
tusssn vegetatieve groei en generatieve ontwikkeling van het  gewas,  hierop 
een ze3r ongunstige invloed heeft  uitgeoefend (bij lage 14)* De totaal  opbren|  
bleef in hat  gadesite waar de hoogste grondtemperaturen heersten belangrijk 
onder die van het  gedeelte waar de grondtemperatuur matig was.  De grotere op­
brengst van da paralellen op het  gedeelte aet  gunstige grondtemperatuur,  
ging in de meeste gevallen ten koste van de totaal  opbrengst,  die daarom op 
dit  gedeelte iets  lager v;as dan op het  gedeelte aet  matige grondtemperatuur.  
Onderstaande tabel geeft  hiervan voor ' twee der objecten (zaait i jd o november) 
een duideli jk beeld.  In bijgaande figuur is  de plaatsing van de betreffende 
paralellen in de kas weergegeven. 
s t  
Hoog Goed 
:>12c 6c< 
> 6b 12b< 
/ 
/  é>a< 
>12a 
ma t ig 
12 bel .  
6 onbel.  
Opbrengst na 5 weken, 
hoog matig goed 
c 14240 a 17970 b 19080 
b 6100 a 11830 c 14130 
Totaal  opbrengst.  
12 bel .  
6 onbel.  
hoog 
c 64600 
b 69230 
matig 
a 71530 
a 72810 
goed 
b 64680 
c 7I66O 
Het bli jkt  dat  t .a .v.  de vroegere opbrengst,de onbelichte planten veel s ter­
ker gereageerd hebben op de te hoge grondtenperatuur,  dan de belichte planten.  
T.a.v.  de totale opbrengst zi jn daarentegen de verschil len tussen hoge en 
gunstige bodemtemperatuur juist  het  geringst  bi j  onbelicht.  
Ook de objecten 1 en 2 (zaaidatum 27 oktober) lenen zich goed voor ver­
geli jking.  
Opbrengst na 5 weken, 
2 bel .  
1 onbel.  
hoog 
b I476O 
b I076O 
mati  g 
a 19480 
a IO76O 
goed 
c 249OO 
c I64OO 
2 bol.  
1 onbel,  
Totaal  opbrengst,  
hoog matig goed 
b 6I46O a 673IO c 7IOIO 
b 56530 a 7292O c 685OO 
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Hierbij  reageerde t .a .v.  de vroege opbrengst achter de belichte planten het  
sterkst ,  terwijl  wat de totaal  opbrengst betreft ,  de onbelichte planten de 
grootste verschil len tussen de paralellen optraden. 
Duideli jk bli jkt  uit  deze gegevens hoe belangrijk de bodemtemperatuur ook na 
het  uit  planten is ,  maar bovendien dat  plaatseli jke verschil len in grondtem-
peratuur,  de verschil len tussen de paralellen van een bepaald object  in star­
ke mate kunnen beïnvloeden. 
économische gegevens,  (bij lage 15) 
Teneinde een indruk te kri jgen 'van de economische kant Vf.n de belichting 
werd aan de hand van de op de veil ing te Berkel besteedde export  pri jzen voor 
sortering A, de f inanciële opbrengst van belichte en onbelichte planten van 
zaaidatum 6 november vergeleken. Na 5 weken bleek het  f inanciële voordeel van 
de belichte planten f .  12,41 per 16 planten te zi j£,  hetgeen overeen komt met 
een f inanciële meer opbrengst van f .  0,78 per plant.  Aan het  einde van de 
tèelt  bleek de totale financiële opbrengst van de belichte planten f .  60, '49> 
van de onbelichte planten f .  76,5"! ^ e  bedragen, hetgeen neerkomt op een tota­
le financiële meer opbrengst van de belichte planten van f .  0,25 P e r  plant.  
Dit  ondanks het  fei t  dat  de totale opbrengst van dit  belichtings object  ge­
middeld 270 g per plant lager was dan van onbelicht.  
Samenvatting. 
De resultaten van de belichting bij  op 27 oktober en 6 november gezaaide 
tomaten waren dit  jaar gunstig.  De meeropbrengst van de belichte op 27 okto­
ber gezaaide tomaatplanten,bedroeg in het gunstigste geval 440 g per plant 
en van de belichte op 6 november gezaaide tomaatplanten 400 g per plant.  
Vroeger zaaien gaf slechts een geringe opbrengst vervroeging n. l .  165 g per 
plant bij  de belichte objecten en 120 g per plant bij  de onbelichte.  Belich­
t ing vond plaats met hoge druk kwik lampen van het  type EO 450 W ,vanaf het  
verspenen tot  het  uitplanten.  Vanaf het  versoenen werden de planten gedurende 
3 v/eken 16 uur per dag, daarna tot  het  uitplanten 12 uur per dag belicht.  
Bij  dit  deel van de proef ontvingen de.planten t i jdens de opkweek periode 
bodemwarmte,  terwijl  bij  verspenen, oppotten en uitplanten een startoplossing 
bestaande uit  1 fo dubbelsuper werd toegediend. Tevens werd de invloed van 
grçmdverwarming al  dan niet  in combinatie met verschil lende manieren van fos­
faat  toediening vergeleken. 
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Het blaak dat  grondverwarrning in hat algemeen een gunstigs invloed op de 
vroegheid uitoefende,  terwijl  toediening van fosfaat  in da vorm van startop­
lossing en "be spui t ing,  da totale opbrengst gunstig beinvloedde. 3en extra fos­
faat  gift  in da vorm van vaste meststof gaf de laagste totaal  productie.  
Bij  deza proef werd tevens vastgesteld dat  d3 grondtemperatuur na het  uitplan-
ten,  een belangrijke invload op de opbrengst kan uitoefenen. Bij  hoge grond-
t 'öparatuur ward de vroage opbrengst na 5 waken belangrijk lager dan bij  mati­
ge of goede grondtemperatuur.  
juli  1959. 
AvB 
Be Proefnemer,  
T.  Dijkhuizen. 
Bijlage 1 
Gegevens fosfaatgiften.  
Beh. Data 
V. 
Hoèv. 
heid Data 
Hoev. 
heid Data 
Hoev. 
heid 
1+2 30/10+ 6 /11 5 cc 20/II+27/II  10 cc 30/12+6/1 25 cc conc.opl. :  
4+6+8+12 IO/II+I7/II  5 cc 27/II+ 5/12 10.  cc 30/12+6/1 25 cc 1$ duVbelsuper.  
10 n/11 4g/kisi  je 5/12 0,2 g 6/1 0,2 g X»0,05 g per pl .  
vanaf 17 nov. t /m 5 jan.  2 x in de week met een 0,4$ dubbelsuper oplos­
sing.  Gespoten werd met een van te voren door een kaasdoekje gefi l treerde spuit-
vloeistof.  Gebruikt  werd een verfspuit je met zeer f i jne nevel.  Druk 4 atm. 
V.J Hoeveelheid per plant,  tenzij ,  anders vermeld.  
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon 01740-4545 en 4546 ZUIDWEG 38 GIRO 293110 
VERSLAG Brief no 
Monster(s) ontvangen: omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van 
5 november 1953* 
DE HEER 
Kosten: f 
Gelieve te storten giro no. 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten Naaldwijk. 9...novaiaber. 19 53 
Volg-
nummer 
Merk v.h. 
monster 
Orga­
nische stof 
% 
Ca CO., 
% 
P H 
•) 
Na CL 
Gloeirest 
(extract) 
% 
*) 
In­
water 
•) 
P-
water 
•) 
K-
water 
") 
Magne­
sium 
a.z. 
**) 
Mangaan 
a.z. 
**) 
Ijzer 
a.z. 
**) 
Alumi­
nium 
a.z. 
4915 pot­
grond. 
14-2 O.4O 5.9 O.O97 O.4O 4.3O 2.5 58.8 67 5.5 0.5 0.8 
Advies : 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bi) 105,JC gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zi|n, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
Uitgedrukt In mg. per 100 g. grond. 
) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract 
W  I . k a p  5  
Opkweek tomaten voor kas 6 1953-1954-
Plaatsing door groepen» 
Bijlage 3. 
Gordijn 
T Thermometer 
» T g  T h e r m o g r a a f  
Bijlage 4 
gem. t l l 3 t nP'/û e c a ( i e  Cplrweek periode 
Tomaten VT I  kap Y .  
grcndverw. g sen grondverw. 
decade ehem.t  iarr\  Fhem.therm. 9 uur 2 uur 7 uur 
9 uur 2 uu\ 7 uur #9 uur 2 uur min.  ind.  vloeist .  vloeist .  vloeist .  
.  e 1 nov. '53 18.6 22.l \  19.8 j 14.7 I7.4 24.I  18.0 
2® » ff 18.2 
re 
20.8 J 
:hts /  
20.0 
l i l  UvS 
15.9 18.2 22.4 19.1 
33  ' '  ff 'TB. 2 19.$~ VnT5 17.6^ 15.2 16.9 2O.5 CO
 
• CO
 
A® 1 1 dec.  '53 18.2 20.1 17.5 I8.9 I5.5 I7.3 21.8 19.1 
2 e  » ff 17.1 18.6 16.5 17.6 14.5 15.9 19.1 16.2 
3 s  " ff 15.3 17.9 14.1 16.1 13.2 I5.I  18.2 15.7 
1 jan.  «54 10.8 13.5 18.6 15.5 
Gera,  themp./  decide 
Bijlage 4 
Teeltperioden 
decada 
1 9 5 4 .  
f i-rond Q 137)7* 2  uur 
vloeist .  
X 
7  uur 
vloeist .  9  uur 2  uur min. indo vloeisto 
1 e  jan.  1 3 . 3  1 3 . 0  9 . 2  1 3 . 5  2 3 . 4  I 5 . I  
2 e  »  1 7 . 2  1 7 . 6  1 4 . 2  1 8 . 4  2 2 . 1  1 6 . 5  
3® » 1 6 . 2  1 5 . 9  1 1 . 7  1 4 . 2  2 1 . 9  1 2 . 6  
1 ®  feb.  1 6 . 1  1 6 . 3  12.4 15.6 2 3 . 0  14 . 1  
2 6  »  1 8 . 5  1 9 . 0  1 6 . 0  •  1 7 . 7  2 1 . 2  1 5 . 1  
3® H 1 8 . 0  1 7 . 9  1 5 . 1  1 8 . 4  2 5 . 2  18.3 
1 e  maart  17.8 1 8 . 0  1 5 . 0  2 0 . 0  2 4 . 8  1 6 . 8  
2 ®  t i  1 7 . 9  1 7 . 2  1 5 . 4  1 8 . 4  2 6 . 3  1 9 . 4  
3® H 1 7 .9  1 8 . 1  16.0 2 1 . 3  2 4 . 1  1 9 .6  
1ô  apri l  1 7 . 9  1 8 . 0  15.0 2 5 . I  2 7 . 5  2 1 . 8  
O 
2  »  1 8 . 0  1 6 . 3  16.4 25.O 2 6 . 3  2 0 . 3  
n  1 7 . 6  1 8 . 2  16.2 2 2 . 7  2 7 . 6  2 7 . 7  
1 e  mei 1 8 . 3  1 8 . 7  15.2 2 6 . 8  3 2 . 1  2 6 . 3  
2 ®  »  1 9 . 7  20.2 1 6 . 0  2 6 . 8  3 0 . 8  2 8 . 8  
û 
3  "  2 0 . 4  2 1 . 2  1 6 . 7  2 6 . 6  3 3 . 7  2 6 . 8  
1 e  juni  2 0 . 4  2 0 . 8  19.1 2  6 . 8  2 9 . 2  25.8 
2 ®  h  2 0 . 1  2 0 . 6  17.O 27.O 28.O 2 2 . 8  
3 ®  „  2 0 . 6  2 1 . 0  21.9 25.6 3 3 . 2  2 4 . 3  
1 e  jul i  1 9 .8  2 0 . 7  17.0 30.4 3 5 - 9  
2® „ 1 9 . 1  1 9 . 5  1 3 . 5  1 8 . 6  2 1 . 0  
7 uur niet  
"betrouwbaar.  
Bijlage 5 
Drooggewicht van groene delen en wortels in g per plant.  
i 'To. zaaidatum behandeling 1-13 uur (A) 13-1 uur (B) 
1.  27 okt.  onbel.  s tartopl.  grondverw. 
spruit  
0.5163 
wortel  
O .O6OO 
spruitw. quotient 
8.60 
spruit  wortel  spruitw quotien 
2.  27 okt.  bel .  s tartopl.  grondverw. 0.9228 O.I3I4 7.O2 I .2252 O . I938 6.32 
3.  6 nov. onbel.  0.1782 O .0205 8.69 
4.  6 nov. onbel.  s tartopl.  O.I552 0.0220 7.O5 
5.  6 nov. onbel.  grondverw. O.3079 O.O295 10.44 
6.  6 nov. onbel.  s tartopl.  grondverw. O . I767 0.0203 8.70 
7- 6 nov. bel .  . O.5393 0.0817 6.60 O.82I5 O . IOO9 8.14 
8.  6 nov. bel .  s tartopl.  O .5860 O .O845 6.93 O .4636 O .O64I 7.23 
9.  6 nov. bel .  fosfaatbesp.  O .6OO9 0.1073 5.60 D.8875 O.O7I4 11.03 
£ 6 6 nov. nov. bel .  fosfaatbemes.  bel .  grondverw. O .4689 O.76I5 O .O65O 0.0973 7.20 7.83 3.7599 3.4438 O.O9I2 O .0486 8.33 9.13 
12. 6 nov. bel .  startopl.  grondverw. O .4864 O .O766 6.35 1.0182 0.1120 9-99 
Bijlage 6 
Schuur Kas 6 
2 pl. 
Buiten Proe * Belichtingsproef op Stooktomaten 1953-1954« 
Buiten Proef -  '  '10 cA Proef in drievoud. 
10 cB 
• • : Verklaring: 
9 cA. 4 c 1.  Gezaaid op 27 okt.  onbel.  s tartersolution grondverw. 
9 cB 2.  it  l i  i l  2f  okt.  bel .  H H H H N O cA 3 c 3.  II II  1.  g  nov. onbel.  
8 cB 2 cA 4.  II II  II  g  nov.onbel.  H « 
7 cA 2 cB 5- II II  II  g  nov. onbel.  " 11 
7 cB 6.  II II  II  £  nov. onbel.  H M *i n  
12 cA 1 c 7.  II »1 II £ nov. bel .  
12 cB 8.  II II  II  g  nov. bel .  H H 
11 cA 6 c 9.  II II  II  ß  nov. bel .  P-bespuiting 
11 cB I0.  II II  H g nov. bel .  P-bemasting . 
2  bA 5 c 11.  II II  II  g  nov. bal .  grondverw. 
2 bB G y  bA 12.  II II  II  g  nov. bel .  startersolution grondverw. 
9 bB 
1 b 8 bA Belichtin.ç-st i  id:  
7 bA 8 bB A. Van 1 uur tot  13 uur.  
7 bB 12 bA B. Van13 uur tot  1 uur.  
12 bB 
6 b 11 oA Per r i j  8 planten.  
11 bB 2en vakje bastaat  uit  1 of 2 r i jen.  
5 b 10 bA 
10 bB 
4 b 7 aA 
7 a3 
3 b 
12 aA É a 
12 aB 
11 a A 5 a 
11 &B 
10 aA 4 a 
10 aB 
9 aA 3 a 
9 aB 
8 aA 2 aA 
£ aB 
1 a 
Buiten Proef Buiten Proe: * 
rails  
Bijlag 
1 a 
b 
c 
gemidd. 
•oer beh. 
2 a 
b 
c 
Begin blosi 1~ tros 
^ A 
1-13 uur 
10 feb. 
9 " 
11 " 
Jj "X 
13-1 uur 
8 feb. 
22 "  
13 " 
. gemidd. per 
parallel. 
9 maart 28 
17 " 37 
22 fab. 13 
maart 
A + B 
9 feb. 
14 
12 
Percentage in blosi 
gekomen 1" trpssen 
3 N 
13-1 uur 
6  2 . 5  
25'.0 . 
75.0 
gatnidd. ps 
parallel 
53.3 
43.7 
73.3 
"PT 
A + B 
68.7 
3 1 . 2  
81.3 
gemi dd. 
psr beh. 
3 a 
b 
c 
10 feb. 14 feb. 12 feb. 
6 maart 25 
o it tt 28 
10 " " 29 
66.7 54.2 60.4 
100.0 
93.8 
100.0 
gemidd. 
per beb. 
4 a 
b 
c 
8 maart 
10 maart 29 
11 » " 30 
13 " " 32 
97.9 
100.0 
68.8 
81.3 
gemidd. 
per beh. 
5 a 
b 
11.maart 
8 maart 27 
13 » " 32 
9  •• » 28 
83.4 
87.5 
75.O 
93.8 
gemidd. 
per bsh. 
6 a 
b 
10 maart 
6 maart 25 
19 » » 38 
9 » " 28 
85.4 
83.6 
87.5 
93.8 
gemidd. 
Tier betu 
7 a 
b 
gemidd, 
per beh. 
A 
1-13 uur 
19 feb 
16 maai 
10 " " 
B ; 
13-1 uur 
28 feb. 
t 11 maart 
Y H H 
11 maart 
A + 3 r 
24 feb. 15 
14 maart 33 
8 "  "  27 
A 
1-13 uur 
75.O 
50.O 
50.O 
3 
13-1 uur 
87.5 
37.5 
100.0 
6 maai t 6 maart 6 maart 58.4 75.O 
88.3 
A + 3 
81.3 
43.8 
75.O 
6 6 . 7  
Dijlage 7 
A B A + 3 A 3 A + 3 
S a 9 naart 23 feb. 2 iT.as.rt 20 5O.O 87.5 68.8 
b 26 feb. 19 feb, 23 feb. 14 87.5 62.5 75.0 
c 1S maart 9 maart 14 maart 33 37.5 37.5 37.5 
r era d.d.. 
per "beh. 
8 maart 27 feb. 3 naart 58.3 62.5 60.4 
9 a 2 maart 2 maart 2 maart 21 100.0 87.5 93.8 
b 26 feb. 19 feb. 23 feb. 14 100.0 75.O 87.5 
c 15 maart 17 maart 16 maart 35 50.0 62.5 56.3 
ga ni dd. 
per bah. 
5 maart 3 maart 4 maart 83.3 . 75.0 79.2 
10 a 2 maart 23 feb. 27 feb. 18 75.0 87.5 81.3 
b 22 feb. 19 feb. 20 feb. 11 75.0 100.0 87.5 
c 22 maart 22 maart 22 maart 41 25.0 12.5 18.8 
genii dd. 
per beh. 
6 maart 3 maart 4 maart 58.3 66.7 62.5 
11 a 23 feb. 1 maart 26 feb. 17 75.0 6 2.5 68.8 
b 27 tl 1 » 28 1» 15 100.0 37.5 93.8 
c 9 maart 14 « 12 maart '31 75.0 87.5 81.3 
geaidd. 
per beh. 
1 maart 5 maart 3 maart 83.3 79.2 81.3 
12 a 23 feb. 1 maart 26 feb. 17 75.O 7 5.0 75.O 
b 23 feb. 23 feb. 23 feb. 14 87.5 75.0 81.3 
c 6 maart 7 maart 7 maart 26 75.O 37.5 56.3 
genii dd. , 
per beh. 
27 feb. 2 maart 28 feb. 79.2 62.5 70.9 
5 
Beh. Vertakking tros : 
1 1 2 3 4 5 6 
a 1 1 1 1 2 2 
b 1 1 2 1 2 2 
c 1 1 1 1 1 2 
gemidd. 1 1 1 1 2 2 
Beh. Vertakking tros • 
-2 1 2 3 4 5 6 
a 1 1 1 1 1 2 
b 1 1 1 2 1 2 
c 1 1 2 2 1 2 
gemidd. 1 1 1 2 1 2 
Beh. Vertakking tros • 
3 1 2 3 4 5 6 
a 1 1 1 1 1 1 
b 1 1 1 1 2 2 
c 1 1 1 1 2 2 
gemidd. 1 1 1 1 2 2 
Beh. Vertakicing tros: 
4 1 2 3 4 5 é 
a 1 1 1 1 1 2 
b 1 1 1 1 2 . 3 
c 1 1 1 1 2 2 
gemidd. 1 1 1 1 2 2 
1= onvertakt ' "N 
2= enkelvoudig vertakt.' 
3= tweevoudig vertakt 
BIJLAGE 8 
Beh. Vertakking tros: 
5 1 2 3 4 5 6 
a  1 1 1 1 1 2  
b  1 1 1 1 2  2  
c  1 1 1 1 2  2  
g s m i d d .  1 1 1 1 2  2  
Beh. Vertakking tros: 
6 1 2 3 4 5 6' 
a  1 1 1 1 2  1  
b  1 1 1 1 2  2  
c  1 1 1 1 1 2  
g e m i d d .  1 1 1 1 2  2  
Beh. Vertakking tros: 
7 1 2 3 4 5 6 
.. 
a  1 1 1 1 1 1  
b  1 1 2  1 2  3  
c 1 1 2 2 2 3 
gemidd. 112 12 2 
Beh. Vertakking tros: 
8  1 2 3 4 5 6  
a  1 1 1 1 1 2  
b  1 1 1 1 1 2  
c 1 1 2 2 2 2 
gemidd. 1 1 1 1 1 2 
1 = onvertakt. 
2= enkelvoudig vertakt. 
3= tweevoudig vertakt. 
Beh. Vert aIcking tros: 
9 1 2 3 4 5 6 
a 1 1 1 1 1 2 
b 1 1 1 1 1 2 
c 1 1 2 2 2 2 
gemidd. 1 1 1 1 1 2 
Bah. Vertakking tros: 
10 1 2 3 4 ? 6 
a 1 , 1 1 1 1 2 
b 1 1 1 1 1 2 
c 1 1 2 2 2 2 
gemidd. 1 1 1 1 1 2 
Beh. Vertakking tros: 
11 1 2 3 4 f— D 6 
a 1 1 1 1 1 2 
b 1 1 1 1 1 2 
c 1 1 2 2 1 2 
•emidd. 1 1 1 1 1 2 
Beh. Vertakking tros: 
12 1 2 3 4 5 6 
a. 1 1 1 1 1 2 
b 1 1 1 1 1 2 
c 1 1 2 2 1 2 
geini dd. 1 1 1 1 1 2 
1= onvertakt 
2= enkelvoudig vertakt. 
3= tweevoudig vertakt. 
Bijlage y 
Gegevens v.d. zetting. 
Beb. Tros 1 Tros 2 Pros 3 f Pros 4 r Pros 5 Tro s.6 
1 Gezet Totaal d P Gez. Tot. 
s 
&P Gaz. Tot. > Gez. Tot. £ Gez. Tot * "p Ge z. Tot. 
a 15 114 13.1 109 128 85.2 165 178 92.6 154 181 65*1 I69 188 89.9 164 199 82.4 
b 11 114 9.7 67 147 45» 6 164 232 70.6 175 214 81.9 150 187 80.1 176 271 65.O 
c 24 78 30.8 103 134 76.9 126 148 85.1 162 191 84.9 119 132 90.2 156 177 88.1 
Tot. 50 306 53.6 279 409 207.7 455 558 248.3 491 586 551.9 438 507 ;60.2 496 647 235.5 
Gem. 17 102 17.9 93 136 69.2 152 186 82.8 164 195 84.0 146 169 86.8 I65 216 78.5 
• Beh. Tros 1 Pros 1 Pros 3 Pros 4 - ?ros 5 Tros 6 
% .  Gazet Totaal i ^ 3 Z • Tot. Gez. Tot. si Gez. Tot. £ Gez. Tot $ G 3 z • Tot. 
S 
P 
à 41 91 45.1 117 148 79.0 135 161 83.9 160 181 88.5 144 I65 87.4 157 216 12.6 
(3 20 109 18.4 -60 150 40.0 163 209 77.9 219 267 82.0 171 215 79.5 161 205 78.5 
c 61 103 59.1 127 161 78.9 155 201 77.1 183 265 69.3 166 205 81.0 141 181 77.9 
Tot. 122 3®3 122.6 304 459 197.9 453 571 238.9 562 713 239.8 481 585 247.9 459 602 229.O 
Gen. 41 101 40.9 101 153 66.0 
/ 
151 190 79.6 187 238 79.9 160 195 82.6 153 201 76.3 
3eh. Tros 1 Tros l Pros 3 Pros 4 ?ros 5 Tros 6 
3 Gezet Totaal $  ^ rm u3 Z • Tot. Gez. Tot. Gez. Tot. - /  P Gez. Tot A /J Gez. Tot. < p 
a 93 138 67.4 144 173 83.3 142 152 93.4 142 149 95.3 I5B 168 94.0 131 156 84.1 
b 46 121 38.0 152 187 81.4 158 210 75.2 144 190 75.7 156 214 72.9 : 162 224 12.A 
c 76 142 53.5 156 184 84.8 168 205 82.0 158 181 CO
 
- —
4 • OJ
 
197 254 77.5 . 173 261 66.1 
Tot. 215 401 158.9 452 544 249.5 458 567 250.6 444 520 258.3 511 636 244.4 466 641 222.6 
Gem. 72 134 53.0 151 181 83.2 156 189 83.5 148 173 86.2 170 212 81.5 155 214 74.2 
Beb. Tros 1 Pros l Pros 3 Pros 4. ?ros 5 Tros 
b Gezet Totaal cp Gez. Tot. 'p Gaz. Tot. p Gez. Tot. Gez. Tot 
y 
lp . C-ez Tot. P 
a 67 138 63,. 0 135 148 91.3 137 154 89.0 136 151 90.1 131 146 89.6 174 200 
87.O 
b 29 120 24.2 119 161 73.8 138 171 80.6 147 190 11.2 172 229 75.-1 190 292 
65.1 
c 33 119 27.3 166 222 74.8 184 239 77.0 175 213 82.1 187 237 78.9 200 349 57.4 
Tot. 149 377 115.0 420 531 239.9 459 564 246.6 458 554 249.4 490 612 243.6 564 
841 209.5 
Gem. 50 126 38.3 140 177 80.0 153 188 82.2 t 153 185 83.1 163 204 
81.2 188 28 0 69.8 
Bijlage 9 
Gegevens v.cL. zett ing.  Tros 6 
Bell ,  TroB 1 Tros 2 Tros 3 Tros 4 Tros 5 Gez i Tot. I  ^
5 Gez Tot. cl p r* « a3Z« Tot. 4 Gez, Tot. P Ges Tot, ' ' cp Gez. Tot. 197 254 j 77.5 
a 80 114 70.2 144 180 80.0 137 150 9I.4 152 164 92.6 158 186 85.0 161 188 £5.6 
26 124 21.0 114 167 68.2 153 197 77.6 146 180 81.1 155 212 73.1 184 253 72.6 
c 42 116 36.2 140 165 84.9 152 180 84.4 151 I65 91.5 179 219 81.6 542 695 235-7 
Tot. 148 354 127.4 398 512 233.1 442 527 253.4 449 509 265.2 492 617 239.7 181 232 78.6 
Gem. 49 118 42.5 133 171 77.7 147 176 84.5 150 170 88.4 164 206 72.8 Tros 6 
;  Beh.,  Tros 1 Tros 2 Tros 3 Tros 4 Tros 5 j Ce z Tot. 
,4 "p-
6 Gez, Tot. p Gez. Tot. * Gez, Tot. ,/t f> Gez, Tot. i Gez. Tot. $ 169 236 71.6 
a 70 129 54.2 136 162 84.O 142 155 9 1 . 6  143 155 92.2 157 171 91.7 15S 163 97.O 
b 17 139 12.2 133 I65 68.4 155 188 82.5 148 180 82.2 152 217 70.0 177 279 63.5 
c 53 138 38.4 141 163 86.5 162 184 88.1 140 152 92.0 151 193 78.2 15C4 678 232.1 
Tot. 140 406 104.8 390 490 238.9 459 527 262.2 431 487 266.4 46O 581 239.9 168 226 77.4 
Gem. 47 135 34.9 130 163 79.6 153 176 87.4 144 162 88.8 153 194 80.-
;  3eh.  Tros 1 Tros 2 Tros 3 Tros 4 Tros 5 Tros 6 
: T • Gez. Tot. Gez, Tot. é p Gez. Tot. p Gez, Tot. /° Gez, Tot. CP G 3 z ïot. £ 
a 59 121 48.8 119 154 77.4 128 155 82.6 150 176 85.4 125 138 90.6 188 242 77.6 
b 14 128 10.9 102 156 65.4 156 222 70.3 150 194 77.4 139 175 79*4 192 218 88.0 
;• C 18 119 15.1 118 192 61.5 182 288 63.1 202 276 73.2 172 233 73.9 190 264 72.O 
Tot. 91 368 74.8 339 502 204.3 466 665 216.0 502 646 236.0 436 546 243.9 570 724 237.6 
Gen, 30 123 24.9 113 167 68.1 155 222 72.O 167 215 79.0 145 182 81.3 190 241 79.2 
Beh. Tros 1 Tros 2 Tros 3 Tros 4 Tros 5 Tros 6 
' 8 Gez Tot. UP Gez. Tot. 
.•ƒ 
P Gez. Tot. * Gez, Tot, £ Gez. Tot. p L-&Z Tot. $ 
a 35 116 30.2 I05 153 68.6 144 176 81.9 166 186 89.0 158 188 84.0 166 225 73.8 
, b 45 101 44.6 127 180 70.6 151 I69 89.4 161 181 89.0 141 160 88.1 128 144 88.9 
c 11 107 10.3 92 179 51.3 166 247 67.1 177 287 61.6 176 26p 66.4 175 225 77-6 
Tot. 91 324 85.1 324 512 190.5 461 592 238.4 504 654 239.6 475 613 238.5 469 594 240.3 
Ges. 30 108 28.4 108 m 63.5 154 197 79.5 168 218 79.9 158 204 72.6 156 198 80.1 
BIJLAG3 9 
Gegevens v.d. zetting. 
3eh Tros 1 Tros 2 Tros 3 Tros 4 Tros 5 iTros 
9 Gez Tot. 4 t° Gez Tot. > Z .  Tot. 1 p J 3 Z .  Tot. Cr> Gsz. Tot. cJi Ge z J Tot. Lh 
a 30 112 26.8 101 162 62.4 138 198 69.6 I59 183 86.9 154 181 85.O 150 168 89.4 
b • 57 107 53.4 136 170 80.0 I52 182 83.6 I52 189 80.5 151 165 91.5 161 226 71.2 
, c 6 126 4. £ 85 173 49.2 I65 244 67.6 188 263 71.5 154 209 73.6 155 200" 77-5 
Tot. 93 345 85.0 322 505 191.6 455 624 229.8 499 635 238.9 459 555 25O.I 466 594 238.1 
Geçi, 31 115 28.3 107 168 63.9 152 208 73.6 166 212 79.6 153 .185 33.4.155 198 79-4 
Beh. Tros 1 Tros 2 Tros 3 Tros 4 Tros 5 Tros 
10 Gez. Tot. ,1 P Gez. Tot. • p 3ez. Tot. S P Ggz. Tot. p Gez. Tot. $ Gez Tot. 1° 
a 24 118 20.4 115 172 66.9 HO 184 76.0 149 178 83.6 157 198 79.4 145 177 81.9 
b 73 95 77.0 117 156 75.O I64 181 90.6 141 148 95.2 147 157 93.6 187 324 57.6 
c 0 124 0.0- 56 176 31.8 152 242 62.9 221 350 63.1 159 263 60.0 182 237 76.6 
Tot. 97 337 97-4 288 5 0 4  173.7 456 607 2 2 9 . 5  511 676 241.9 463 618 233.5 514 738 216.1 
Gera, 32 112 32.5 96 168 57-9 152 202 76.5 170 225 80.6 154 206 77.8 171 246 72.O 
Beb.. Tros 1 Tros 2 Pros 3 Tros 4 Tros 5 Tros 6 
11 Gez, Tot. ch Gez. Tot. cp 3ez. Tot. <4 p Gez» Tot. g  Ges. Tot. cp G qZ, Tot. 
a 33 n o  33.6 120 148 81.1 159 206 77.1 146 I85 78.9 140 170 82.4 123 4 33 92.5 
b 63 110 57.4 142 175 81.1 142 176 80.6  149 165 90.4 130 147 88.4 165 268 61.6 
c 24 137 17.5 101 181 s c  A  j j ,  O  166 248 66. 9  177 246 71.9 173 232 74.6 213 390 54.6 
Tot. 120 345 108.5 363 5 0 4  218.0 467 630 224.6 472 596 241.2 443 549 245.4'501 791 208.7 
Gem. 40 115 36.2 121 168 72.7 156 210 74.9 157 199. 80.4 148 183 81.8'167 6 9 . 6  
Bah. Tros 1 Tros 2 Tros 3 Tros 4 Tros 5 Ti-os 6 
12 Gez. Tot. * Gez. Tot. Gez. Tot. * Gez. Tot. cp Gez. Tot. $ Gez, Tot. i» 
a 29 114 25.4 131 189 . 69.3 157 197 79.6 169 209 80.9 147 175 84.I 194 246 7 8.6 
b 50 113 44.2 122 145 84.3 151 180 84.0 135 156 8 6.6 138 149 92.6 155 188 82.4 
c 1? 124 13.7 77 165 46.6  42 234 60.6 94 314 61.7 156 202 77.1 159 2 2 6  70.4 
Tot. 96 351 83.3 330 499 2 30. 2 450 611 224.2 4 9 5  679 229.2 441 526 253.8 508 66O 231.4 
Gen. 32 117 27.8 
•> 
110 166 66.7 50 204 74.7 66 226 76.4 14? 175 84.6 1 6 9  2 2 0  77.1 
ds proef.  
^ Duiten de prosf.  
10 cA 6.0 -  0.7 
4 c  0 . 3 - 0  10 c3 4.0 -  0.9 
9 cA 2.5 -  0 
9  c 3  0 . 6 - 0  3c 0 -  O-
8 cA 2.0 -  0 2 cA 0 -  0.2 
P, r.V, 1 . 7 - 0  2 cB 0.1 -  0.4 
7  c A  1 . 5 - 0  1c 1.1 -  0.3 
7  c 3  1 . 1 - 0  6  c  0 . 5 - 0  
12 cA 1.1 -  0 
1 2  c 3  1 . 7 - 0  5c 0 .5- 0  
11 cA 1.4 -  0 ** s 
9  b A  0 . 1 - 0  
11 c3 1.0 -  0 9 b3 1.0 -  0 
?  b A  0 . 6 - 0  
-
8  b A  1 . 0 - 0  
? D3 0.6 -  0.7 8  b 3  0 . 5 - 0  
1 1) 3 .3 -  0.2 
12 bA 0 -  0.2 
12 b3 0 -  0.4 
7 bA 3.1 -  0.1 11 bA Û -  0.2 
7  b 3  2 . 4 - 0  11 b3 0.1 -  0.2 
6 b  1 . 0 - 0  10 bA 0 -  0.1 
10 b3 0 -  0 
5 b  1 . 2 - 0  / 
/ 
/ y 
7 aA 0 -  0 
4  b  5 . 3 - 0  7 a3 0 -  0 
O"
 
0
 
• CD
 
1 O
 / 
/ 6 a  0 . 1 - 0  
1 2  a A  0 . 7 - 0  
5 a 0 -  0 
1 2  a 3  1 . 7 - 0  
111 aA 1.-0-0.6 
ÏTl '-oH' 1 •>. r i  "  ' 
4  a 0 -  0 
4 T 0  a l  1 . 1  -  0 . 4  3 a 0 -  0 
10 a3 0.7 -  0.1 2 aA 0 -  0.1 
9  a A  0 . 9 - 0  2 a3 0 -  0.2 
9  a 3  0 . 6 - 0  
1a 1.0 -  0.1 8  a A  0 . 9 - 0  
Luiten de proef.  8  a 3  0 . 1 - 0  
S 3uiten de proef.  
Aanduiding v.d.  behandeling "Knol" aantasting 
Bijlage 10 
Kurkwortel  aantasting O 
Bijlage 11 
Opbrengst van 3 parallellen van 16 planten tj totaal 48 planten ) 
gesommeerd per week. 
3sh. 1a Gezaaid op 27 oktober 1953» Onbelicht,startoplossing en grondvsrwarming. 
Datum 1 ; i  1 b 
7 
1 c 
V_> 0 
Totaal a + beh. 1 D + c 
— O w 
Gemiddeld 
19 54 As ntal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Gewicht 
21M t/m 27/4 3 150 3 160 . 6 310 52 
t/m 4/5 3 150 11 500 14 65O 46 
t/a 11/5 6 310 . 7 410 29 1530 42 225O 54 
t/m I8/5 90 5730 77 4160 168 10090 335 I998O 60 
t/m 25/±5 166 10760 195 IO76O 269 I6400 630 37920 60 
Vs1 1/6 312 20550 380 20760 425 26090 1117 674OO 60 
t/m 8/6 462 30350 546 29920 635 40000 1643 IOO27O 61 
»'•/ra 15/6 638 41280 779 42470 8 00 50200 2217 I3395O 60 
t/m 22/6 769 50570 879 47250 892 55300 2540 153120 60 
t/m 29/6 842 55940 914 49060 938 57500 2694 1625OO 60 
t/m 6/7 856 56960 940 50430 969 59300 2765 16669O 60 
V® 13/7 946 63740 976 52210 1020 62700 2942 178650 61 
t/m 20/7 1056 72920 1037 56530 1110 68500 3203 I9795O 62 
Bijlage 11a 
Opbrengst van 6 parallellen van 8 plan,ten (totaal 48 planten), 
gesommeerd per week. 
Boh. 2= Gezaaid op 27 oktober 1953« belicht, startoplossing en grondverwarming. 
Datura 2 aA. 2 a3 2 a (A+B) 2 bA 2 b3 
1954 Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht 
21/4 t/m 27/4 9 360 4 HO 13 530 2 80 1 50 
t/m 4/5 17 770 13 630 30 1400 3 130 2 90 
t/m 11/5 46 2540 32 1740 78 428O 14 710 6 370 
t/m I8/5 116 6340 108 5940 224 12280 71 3670 68 4170 
t/m 25/5 182 9850 171 9630 353 I948O 120 6730 138 8030 
t/m 1/6 224 12220 259 14980 483 27200 211 11690 239 13840 
t/m 8/6 286 16100 353 20860 639 3696O 319 17720 321 18340 
.«S-t/m 15/6 355 205IO 448 26940 803 47450 392 21460 403 22700 
t/m 22/6 401 2346O 488 29660 889 53120 419 22970 446 24920 
t/m 29/6 419 24770 509 31160 928 55930 446 24410 467 26020 
t/m 6/7 427 2527O 523 31900 950 57170 465 25520 483 26.810 
t/m 13/7 452 26730 548 33530 1000 60260 486 26520 514 28500 
t/m 20/7 499 29720 613 37590 1112 67310 535 29560 592 31900 
2 b (A + B) 
Aantal  Gewicht 
3 
5 
20 
139 
258 
450 
640 
795 
865 
913 
984 
1000 
1127 
130 
220 
IO8O 
7840 
147 So 
25530 
36060 
44160 
47890 
50430 
52330 
55020 
61460 
2 cA 
Aantal 
13 
27 
70 
184 
238 
326 
382 
467 
476 
485 
492 
512 
634 
Gewicht 
490 
1260 
3940 
995O 
13090 
I9IOO 
23040 
27990 
28440 
28990 
294OO 
30490 
395OO 
2 cB 
Aantal 
10 
20 
46 
137 
202 
264 
351 
419 
429 
444 
451 
479 
530 
Gewicht 
440 
1030 
2660 
7940 
11810 
15790 
21300 
25360 
25990 
26810 
27210 
28750 
31510 
2 c  ( A  +  B )  
Aantal 
23 
47 
116 
321 
440 
590 
733 
886 
905 
929 
943 
991 
1164 
Gewicht 
930 
2290 
6600 
17890 
24900 
34890 
44340 
53350 
54430 
55800 
56610 
59240 
71010 
Totaal beh. 2 
a + b + c (A + 3) 
Aantal 
39 
82 
214 
684 
1051 
1523 
2012 
2484 
2659 
277O 
2841 . 
2991 
3403 
Gewicht 
I59O 
3910 
II96O 
38OIO 
5914O 
87620 
117360 
I4496O 
I5544O 
162160 
166110 
174520 
199780 
Vruchtgewicht,  
41 
48 
56 
56 
56 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
59 
Bijlage 11b 
_Beh. 3= 
Da-cura 
Opbrengst van 3 parallellen van 16 planten (totaal 48 planten), 
gesommeerd per week. 
Gezaaid op 6 november 1953. Onbelicht. 
1954 
a b c Totaal a + o + c 
Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht vrucht 
t/m 27/4 
t/m 4/5 1 60 1 60 60 
t/m 11/5 7 410 10 720 1 20 18 II50 64 
t/m I8/5 87 5370 75 4670 50 3100 212 13140 62 
t/m 25/5 191 11390 168 IOO9O 174 IO29O 533 31770 60 
t/m 1/6 319 19430 321 I9OIO 339 21330 979 59770 61 
t/m 8/6 463 29620 507 3IO5O 540 3406O 1510 94730 63 
t/m 15/6 620 405IO 681 42230 756 47620 2057 130360 63 
t/m 22/6 743 4945O 802 49360 908 56770 2453 155580 .. 63 
t/m 29/6 807 53890 861 52670 981 61030 2649 167590 63 
t/m 6/7 848 5656O 895 5445O 1017 63170 2760 174180 63 
t/m 13/7 904 6IO8O 955 •58040 1070 66440 2929 185560 63 
t/m 20/7 997 6736O 1037 64290 1115 68880 3149 200530 64 
reraiddeld 
3IJLAG3-11c 
Opbrengst van 3 parallellen van 16 planten (totaal 48 planten), 
gesommeerd per weeB:. 
Beh. 4= Gezaaid op 6 november 1953; Onbelicht, startersol. 
Datum • a b c Tota a + al 0+ C Gemiddeld 
1954 Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Vrucht gewicht. 
21/4 t/m 27/4 
t/m 4/5 
t/m U/5 3 150 3 150 50 
t/ra 18/5 95 5660 51 3090 37 2620 183 II37O 62 
t/m 25/5 196 II84O 134 8370 131 896O 461 29170 63 
t/m 1/6 351 22040 281 17930 332 2343C 964 63400 66 
t/m 6/6 476 30220 459 29830 569 39150 1504 992OO 66 
t/m 15/6 632 41250 688 44680 768 5192O 2088 137850 66 
t/m 22/6 750 4978O 843 53670 942 6227O 2535 165720 65 ' 
t/m 29/6 818 54670 900 56610 1013 6603O 2731 177310 65 
t/m 6/7 856 57140 943 58830 1043 6728O 2842 183250 65 
t/m 13/7 923 61870 1014 63460 1076 6903O 3013. 194360 65 
t/m 20/7 1053 698OO 1192 75060 1194 78280 3439 223140 65 
Sijlage 11d 
Opbrengst van 3 parallellen van 16 plânten (totaal 48 planten) 
gesommeerd per week. 
fak» 5= Gezaaid op 6 november 1953; onbelicht, grondverwarming. 
•Datum a ' b c Totaal fi. -r- fl -l» Gemiddeld 
1954 Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewacht Vrucht gewicht. 
21/4 t/m 27/4 1 60 1 60 60 
t/a 4/5 1 50 2 120 3 170 57 
t/m 11/5 17 1080 3 180 20 I26O 63 
t/m 18/5 108 6750 70 .. 4180 . 103 6350 281 I728O 62 
t/m 25/5 209 I307O 164 10220 211 I346O 584 36750 63 
t/m 1 / 6 330 2II9O 336 2086O 376 25120 IO42 67I7O 64 
t/m 8/6 479 3I5OO 511 3278O 574 38720 1564 IO3OOO 66 
t/œ 15/6 638 43210 713 4577O 7 66 50870 2117 I3985O 66 
t/m 22/6 737 4999O 858 54320 871 57440 2466 161750 65 
t/m 29/6 800 54370 914 57320 912 60010 2626 171700 65 
t/m 6/7 820 55760 962 59940 942 6I87O 2724 177570 65 
t/m 13/7 888 608OO 1020 63470 1007 66310 2915 190580 65 
t/m 26/7 963 66940 1141 71880 1117 72240 3221 211060 65 
Bijlage 11e 
Opbrengst van 3 parallellen van 16 planten (totaal 48 planten) 
g3sommeerd per vraek. 
f3eh» 6= Gazaaid op 6 november 1953; Onbelicht, grondverwarming, startoplossing. 
£atuin 
1954 
Si/4 t/m 27/4 
t/m 4/5 
t/a 11/5 
t/m I8/5 
t/m 25/5 
t/m 1/6 
t/m 8/6 
•t/m 15/6 
t/m 22/6 
t/m 29/6 
t/m 6/7 
•t/m 13/7 
t/m 20/7 
a 
Aantal Gewicht 
1 
17 
94 
189 
320 
474 
645 
777 
820 
860 
. 922 
1016 
50 
1100 
5620 
11830 
21340 
32690 
45810 
55420 
58810 
61090 
65770 
72810 
Aantal»Gewicht 
44 
104 
269 
462 
697 
837 
521 
966 
1019 
1104 
2600 
6100 
16300 
29330 
44520 
52760 
57450 
59900 
62750 
69230 
Aantal 
1 
11 
1 1 6  
228 
388 
563 
730 
836 
904 
924 
993 
1119 
ïlTXCht 
^ 40 
710 
7330 
14130 
24380 
36040 
47140 
53810 
58180 
59340" 
63410 
71660 
Totaal a + D + c 
Aantal Gewicht 
2 
28 
254 
521 
977 
1499 
2072 
2450 
2645 
2750 
2934 
3239 
90 
1810 
15600 
32060 
62020 
98060 
137470 
161990 
174440 
180330 
191930 
213700 
Gemiddeld 
Vrucht g37."icht, 
45 
65 
61 
62 
64 
66 
66 
66 
66 
66 
65 
'  66  
Bijlage 11f 
Opbrengst van 6 parallellen van 6 planten (totaal 48 planten) 
gesommeerd por week. 
Beh. 7= Gezaaid op 6 november 1953» belicht. 
Datum 7aA 7a3 7a (A+B) 7DA 7b3 
1954 Aantal  Gewicht Aantal  Gewicht Aantal  Gewicht Aantal  Gewicht Aantal  Gewicht 
21/4 t /m 27/4 2 100 2 100 
t/m 4/5 14 590 4 220 18 810 
t/m 11/5 38 I78O 22 1370 60 3150 1 60 3 200 
t /m 18/5 118 646O 95 6240 213 I27OO 37 2080 74 4380 
t /m 25/5 . 164 9410 151 9740 315 19150 111 6120 121 7110 
t /m 1/6 228 13580 217 14030 445 27610 214 I27IO 233 13620. 
t /m C/6 301 18610 292 19250 593 37860 316 18910 345 204S0 
t /m 15/6 350 22250 376 25540 726 47790 409 24180 428 25150 
t/ra 22/6 376 24110 416 28510 792 5262O v/i
 
VJ
l 26500 466 26880 
t /m 29/6 388 25010 442 30530 830 55540 478 277OO 490 28180 
t /m 6/7 401 25960 455 31350 856 57310 503 29040 515 29300 
13/7 429 27740 478 32990 907 60730 
co C\J m
 30390 545 30640 
t /m 20/7 454 28950 524 35880 978 64830 567 32020 590 32815 
Bijlage 11f 
7b (A+B) 7cA 7cB 7c (A+B) 
7 Gemiddeld 
Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal 
2 
18 
Gewicht 
100 
810 
Vruchtgewa 
50 
45 
4 260 5 300 7 370 12 670 76 4O8O 54 
111 646O 53 2770 56 2800 109 5570 433 24730 57 
232 I323O 117 6350 118 6150 235 I25OO 782 44880 57 
447 26330 242 I35IO 228 I213O 470 25640 1362 7958O 58 
661 39390 368 2046O 337 I796O 705 38420 1959 II567O 59 
837 49330 464 25360 436 23160 900 48520 2463 145640 59 
921 53380 508 2757O 482 25540 990 53110 2703 I59IIO 59 
968 55880 533 2855O 496 26070 1029 54620 2827 I6604O 59 
1018 58340 542 289IO 508 26480 1050 55390 2924 I7IO4O 58 
1073 61030 565 2988O 524 2727O IO89 57150 3069 I7S9IO 58 
1157 64835 619 3278O 
! 
574 2953O 1193 62310 3328 191975 58 
11S 
Opbron^st van 6 parallellen van 8 pi ant an ("totaal 48 planten) 
£esomii33rà per:ïrook. 
jßh. G= Gïsaaid op 6 novorfoer 1953; bolicht, startoplossinc. 
Patuu oa .A O — oaü Ga (A+3) 8bA P
I &
 ' 
co 
1954 Aantal Gewicht Aantal Gewicht kantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht 
b/4 t/n 27/4 1 50 3 150 4 200 2 .80 3 110 
t/n 4/5 1 50 7 370 n O 420 0 y 410 8 320 
t/n li/S 7 420 20 II60 27 .1580 23 I68O 23 II70 
t/m 18/5 63 358O 79 4410 142 7990 112 6100 100 5770 
t/m 25/5 107 5990 139 7770 246 13760 171 975O 167 10100 
t/n 1/6 178 IO55O 214 12220 392 2277O 252 14810 238 14610 
t/n 8/6 278 I648O 323 I905O 601 35530 344 20440 343 22200 
; t/n 15/6 371 224OO 436 25870 807 48270 411 24730 405 26570 
t/m 22/6 433 25990 514 30230 947 56220 446 26800 437 28690 
t/n 29/6 460 27570 541 31540 1001 59IIO 462 27S00 444 2909O 
t/n 6 /7 478 28530 558 3235O 1036 60880 481 29070 456 29820 
t/m 13/7 504 30100 583 337IO 1087 63810 510 30830 484 31630 
t/n r
— 0 
CM 5 88 34060 699 39620 1287 7368O 538 32420 533 34080 
Sijlage 11^ 
8 b 
Aantal 
(A+B) 
Gewicht 
8c 
Aantal 
;A 
Gewicht 
8c 
Aantal 
3 
Gewicht 
8c 
Aantal 
(A+3) 
Gewicht 
Totaal 3,+ LH 
Aantal 
-SeM) 
Gewicht 
Gemiddeld 
Vrucht 3ew3 
5 190 9 390 43 
17 730 25 1150 46 
56 2850 1 50 4 170 5 220 OO UÖ 4650 53 
212 11870 55 274O 39 2120 94 4860 448 24720 55 
338 19850 106 5700 91 4530 197 IO23O 781 43840 56 
490 29420 223 12330 198 IO55O 421 22880 1303 75070 58 
687 42640 363 20390 313 16770 676 37160 1964 115330 59 
816 51300 457 25450 397 20800 854 46250 2477 145820 59 
883 55490 510 27690 453 23490 963 51180 2793 162890 58 
906 56390 532 285IO 482 25140 1014 53650 2921 I69650 58 
937 58890 546 29240 502 26180 1048 55420 3021 175190 58 
994 62460 569 30310 522 26870 1091 57180 3172 183450 58 
1071 66500 616 33120 555 28880 1171 62000 3529 202180 57 
BIJLAGU 11h BIJLAG211h 
Opbrengst van 6 parallellen van 8 planten (totaal 48 plan 
Gesommeerd per v/eek. 
j. _N oen j 
Beh. 9= Gezaaid op 6november 1953; belicht, P-bospuitinc. 
9 3-A Ç aB 9 a Datum 
1954 
21/4 t/m 
t/m 
t/m 
t/m 
t/m 
t/n 
t/ra 
t/m 
t/m 
t/m 
t/n 
t/m 
t/ra 
27/4 
4/5 
II/5 
18/5 
25/5 
1/6 
8/6 
15/6 
22/6 
29/6 
<V'7 
13/7 
20/7 
Aantal 
3 
10 
23 
71 
123 
205 
296 
393 
468 
491 
521 
561 
633 
Gev/icht 
130 
490 
1210 
3850 
679O 
II44O 
I705O 
2325O 
27330 
'2356O 
3OI6O 
3239O 
35Ö30 
Aantal 
1 
1 
4 
47 
109 
189 
274 
390 
460 
491 
502 
531 
583 
Gev/icht 
50 
50 
25O 
264O 
5690 
9840 
14650 
2093O 
2477O 
26260 
2673O 
28160 
3I7IO 
Aantal 
4 
11 
27 
118 
232 
394 
570 
788 
928 
982 
1023 
1092 
1216 
A+B) 9" dA 9byfe) 9b (A+B) 9cA 9c3 9c (A+3) 
Gev/icht Aantal Gewicht Aantal Gev/icht ievi* u2,X Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gev/icht Aantal Gev/icht 
180 2 120 4 180 6 300 
540 7 390 13 610 20 1000 
1460 19 1120 39 1980 58 3100 2 120 2 5° 4 HO 
• 6490 103 598O 119 66OO 222 I258O 37 1970 49 25IO 86 4480 
12480 159 9130 194 IO850 353 I998O 103 5340 94 496O 197 10300 
21280 236 1412c 270 15720 506 29840 212 11160 220 11610 432 22770 
3I7OO 332 2054c vjn
 
CO
 
22000 690 4254O 323 17490 350 IS520 637 36010 
44180 408 2558c 417 26920 825 525OO 400 21480 441 23600 841 45O0O 
52IOO 440 2755c 433 28190 878 55740 446 236OO 504 26190 950 49790 
54820 448 28IOC 455 29460 903 5756O 479 25450 526 27010 1005 5246O 
5689O 468 2938c 476 3O0IO 944 6OI9O 502 26690 540 27420 1042 54110 
6055O 513 3234c 505 3273O 1018 6507O 517 27380 568 28600 1085 55930 
67540 573 35740 540 3503O 1113 7077O 557 29370 625 31800 1182 61170 
Totaal bah. a+ö+c ii +Ii 
Gev/icht 
480 
Aantal 
10 
31 
89 
426 
782 
1332 
1897 
2454 
2756 
2890 
3009 
3195 
3511 
1540 
4730 
23550 
42760 
73890 
110250 
141760 
157630 
164840 
171190 
181600 
199480 
Gemiddeld • 
Vru c h t £ ev/i cht. 
48 
50 
53 
55 
55 
56 
58 
58 
57 
57 
57 
57 
57 
Bijlage 11i 
Opbrengst van 6 parallellen van 8 planten (totaal 48 planten) 
gesommeerd per week. 
>eh. 10» Gezaaid op 6 novamber 1953; belicht, P-bemesting. 
!^tum 
1954 Aantal Gewicht Aantal Gawicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht 
1/4 t/m 27/4 2 110 6 280 8 390 1 15 10 500 
t/m 4/5 2 110 11 530 13 640 10 485 24 1310 
t/m 11/5 14 860 21 4080 35 1940 29 1435 47 27OO 
t/m 18/5 75 3970 95 506O 170 9030 109 6045 129 7260 
t/m 25/5 123 6420 154 8I4O 277 14560 174 9645 186 IO45O 
t/ra 1/6 209 II73O 238 I287O 447 246OO 259 14915 240 14300 vo co -f 3 
302 17330 332 18340 634 35670 335 19895 333 20820 
t/m 15/6 403 22810 423 23460 826 46270 422 25805 388 250OO 
t/m 22/6 454 254IO 458 253IO 912 50720 462 28185 412 26400 
t/m 29/6 474 265OO 471 2598O 945 5248O 478 29105 416 26810 
t/m 6/7 490 2745O 479 26420 969 53870 489 29765 431 27780 
t/m 13/7 534 29630 513 285OO 1047 58130 510 31235 455 29300 
t/m 20/7 596 32720 564 3I4IO 1160 64130 556 33825 480 31020 
Bijlage 11i 
10b (A+3) 10cA 10cB 10c (A+3) 
Aantal  Gewicht Aantal  Gewicht Aantal  Gewicht Aantal  Gewicht 
16 515 
34 1795 
76 4135 
238 I3305 26 1420 5 220- 31 1640 
360 20095 73 3590 44 2170 117 576O 
499 29215 202 9790 157 8200 359 I799O 
668 40715 219 13560 260 12840 551 264OO 
810 50805 391 I77IO 328 16040 719 3375O 
874 54585 434 I926O 360 I73OO 794 3656O 
CO
 
v
o
 
55915 460 2OI4O 372 17750 832 3789O 
920 57545 473 2063O 386 I8195 • 859 38825 
965 60535 499 21420 401 18685 900 4OIO5 
1036 64845 531 2305O 444 20475 975 43525 
Tota ci, + 
Aantal  
24 
47 
111 
439 
754 
1305 
1853 
2355 
2580 
2671 
2748 
2912 
3171 
Gewicht 
905 
2435 
6075 
23975 
40415 
71805 
102785 
130825 
141865 
146285 
150240 
158770 
I725OO 
Gemiddeld 
Vruchtgewicht 
38 
52 
55 
55 
54 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
54 
Bijlage 11 j 
h. 11 = 
Opbrengst van 6 parallells-n van 8 planten (totaal 48 planten) 
gesommssrd per week. 
Gezaaid op 6 november 1953; belicht, grcndvsrwarming.. 
,tum 
954 
!a t/m 
t/m 
t/m 
t/m 
t/m 
t/m 
t/m 
t/n 
t/m 
t/m 
t/m 
t/m 
t/m 
27/4 
4/5 
11/5 
18/5 
25/5 
1/6 
e/6 
15/6 
22/6 
29/6 
6/7 
13/7 
20/7 
11aA 
Aantal 
2 
1 1  
24 
81 
135 
216 
320 
407 
465 
494 
520 
542 
583 
ïwicht 
70 
510 
1240 
4430 
7480 
12530 
I886O 
24320 
27630 
29240 
3039O 
3179O 
34440 
11a3 
Aantal 
6 
9 
24 
71 
129 
212 
293 
380 
423 
446 
460 
489 
536 
Gewicht 
29O 
470 
I26O 
3950 
7740 
1236c 
1694c 
2221C 
2455c 
2560c 
2622c 
2784c 
3094c 
11a 
Aantal 
8 
20 
48 
152 
264 
430 
613 
787 
888 
940 
980 
1031 
1119 
(A+B) 
îe wicht 
360 
980 
2500 
8380 
15220 
24890 
358OO 
46530 
52180 
54840 
56610 
59630 
65380 
11bA 11bB 
Aantal 
7 
15 
40 
123 
173 
247 
327 
414 
448 
461 
477 
509 
571 
Gewicht 
380 
830 
2130 
64OO 
9120 
13340 
I84IO 
23260 
25IIO 
259S0 
27000 
28990 
32070 
Aantal 
23 
99 
168 
233 
334 
421 
448 
463 
477 
509 
571 
Gewicht 
1430 
5990 
9800 
13950 
2039O 
25780 
275OO 
28490 
29360 
3I5OO 
3504O 
BIJLAGE11j 
11b (A+3) 11 cA 11 cB 11c (A+B) Totaal a+D+c Gemiddeld 
Lantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Yruchtgewicht 
7 380 1 40 1 40 16 780 49 
15 830 1 40 1 40 36 1850 51 
63 3560 9 45O 2 110 11 56O 122 6620 54 
222 12390 59 3180 41 225O 100 5430 474 26200 55 
341 18920 114 6220 92 " 505O 20 6 II27O 811 45410 56 
480 27290 216 II79O 179 10010 395 21800 1305 73980 57 
661 38800 346 I924O 279 17040 625 36280 1899 110880 58 
835 49040 445 24490 377 22660 822 47150 2444 142720 58 
896 526IO 492 2697O 427 25IOO 919 52070 2703 156860 58 
924 5448O 526 28490 455 26490 981 54980 2845 164300 58 
954 56360 541 29130 481 277OO 1022 56830 2956 169800 57 
1018 60490 564 29970 505 28720 IO69 58690 3118 178810 57 
1142 67110 615 3276O 550 31490 1165 64250 3426 196740 57 
Bijlage 111c 
Opbrengst van 6 parallellen van 8 planten (totaal 48 planten) 
gesommeerd per week« 
'Bsh., 12= Gezaaid op 6 november 1953; belicht, grondverwarming, startoplossing. 
datura 12aA 12a3 12a (A+B) 12bA 12bB 
I954 Aantalj Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht 
£1/4 t/m 27/4 3 130 2 60 5 210 3 150 7 310 
t/m 4/5 5 250 4 190 9 440 9 410 9 390 
t/m 11/5 19 1040 8 450 27 1490 28 1560 30 1560 
t/m I8/5 103 5570 67 4320 170 9890 120 696O 103 5930 
t/m 25/5 184 IOI5O 126 7820 310 17970 178 10240 155 8840 
t/m 1/6 269 I54IO 208 I256O 477 27970 225 13330 226 13430 
t/m 8/6 363 20850 324 I95IO 687 4036O 313 I92IO 293 18030 
t/m 15/6 459 26270 446 2575O 905 52020 374 2346O 354 22550 
t/m 22/6 523 29910 500 28560 102'3 58470 410 2604O 390 24880 
t/m 29/6 ' 555 31440 529 30200 IO84 6I64O 423 26810 404 25840 
t/m 6/7 571 32170 538 3072O IIO9 62890 434 2742O 422 26960 
t/m 13/7 599 . 33740 558 31890 1157 6563O 472 298OO 448 28710 
t/m 20/7 650 36840 599 34690 1249 71530 513 3266O 514 32020 
Bijlage 11k 
12b (A+B) 12cA 12cB 12c (A+B) Totaal cL-r û-fC 
Aantal 
Ï ïh)2  
Gewicht 
Gemiddeld 
Aantal Gewicht Aantal Gswicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Vruchtgewicht 
10 460 15 670 45 
18 800 3 160 3 160 30 1400 47 
58 3120 11 580 7 37 0 18 950 103 5560 54 
223 12890 54 3440 66 3470 120 6910 513 29690 58 
333 I908O 127 7430 129 6810 256 14240 899 51290 57 
451 2676O 239 13660 230 12240 469 ' 259OO 1397 80630 58 
606 37240 362 21120 349 19150 711 40270 2004 117870 59 
728 46OIO 453 26I90 441 24510 894 507OO 2527 148730 59 
800 50920 500 2874O 492 26970 992 55710 2815 I65IOO 59 
827 5265O 523 2979O 510 27880 1033 57670 2944 171960 58 
856 54380 535 3032O 521 28320 IO56 58640 3021 175910 58 
920 58510 561 3IO9O 547 29380 1108 60470 3185 184610 58 
1027 64680 600 32960 588 31640 1188 646OO 3464 200810 58 
xCas 6 ,  Bslichtin^sproef 1953-1954» 
Aantal en Gevricht in g per 16 planten. 
Gemiddeld gesommeerde oogstverloop pcfr week, per "behandeling. L 
Datum Beh . 1 Beh. 2 Beh. 3 Beh . 4 Beh • 5 
j ">954 Aantal dewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht. 
V4 t/m 27/4 2 100 13 530 
t/n 4/5 5 220 27 1300 1 60 
t/m 11/5 14 75O 71 3980 6 380 1 50 7 420 
t/m 18/5 112 6650 228 12690 71 4380 61 378O 94 57 50 
V* 25/5 210 12610 351 I97IO 178 IO59O 154 97OO 194 12240 
t/m i/o 372 224IO 5O8 292OO 326 I99OO 321 2 I I 3 0  348 22400 
t/m 8/6 548 33400 670 392OO 504 31600 501 33070 521 34400 
t/m 15/6 746 446OO 826 483OO 684 43400 696 458OO 705 46600 
t/m 22/6 85O 5IIOO 884 5I8OO 816 51800 844 552OO 824 53900 
t/m 29/6 £99 54200 923 53900 882 55S00 910 59IOO 875 57200 
t/m 6/7 921 555OO 947 55300 920 58000 948 61100 909 59100 
t/m 13/7 981 595OO 999 58100 976 61800 10 05 648OO 970 63500 
t/m 20/7 1070 659OO 1134 66400 1049 667OO 1142 74400 1073 70400 
BIJLAGE! 12b 
Gemiddeld gesommeerde oogstverloop per weak, per behandeling. 
Natura Beh. 6 
0 ... 
3eh . 7 
» , vx 
3sh 
jJ Cj 
. 8 
* « c» xv j yci uyiic 
3eh. 9 3eh. 10 
h954 Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gev.âcht Aantal Ge-,vi cht Aantal Gewicht. 
HA t/m 27/4 1 ' 30 3 130 3 160 8 300 
t/m 4/5 1 30 6 270 8 380 10 510 16 810 
t/m 11/5 9 6OO 25 1360 29 1550 30 1580 37 2020 
t/m I8/5 85 52OO 144 8230 150 8240 142 7840 146 7970 
t/m 25/5 173 IO7OO 261 14960 261 14600 260 14210 251 13450 
t/m 1/6 328 207OO 454 26600 435 25000 444 24600 435 239OO 
t/m 8/6 499 327OO 652 38500 655 38500 631 36800 617 34200 
«t/n 15/6 690 45800 822 48500 825 48500 815 77100 784 43600 
t/m 22/6 816 53900 901 53000 930 54200 916 52500 859 47200 
t/m 29/6 881 58IOO 941 55400 976 56500 962 54900 889 45700 
t/m 6/7 916 60100 974 57000 1009 58400 1002 57000 915 50000 
"t/m 13/7 976 639OO 1030 59500 1058 61100 1062 60400 969 52S00 
t/m 20/7 1078 7IOOO 1110 63800 1174 67300 II70 66400 1056 57500 
3IJLACS 12c 
î>atum 3 eh . 11 3eli. 12 
J1954 Aantal Gewicht Aantal Ge', vi cht. 
Î1/4 t/n 27/4 5 2 60 5 220 
t/m 4/5 12 620 10 470 
t/n 11/5 41 2210 34 1350 
t/m 18/5 153 8720 171 9900 
t/a 25/5 271 I5IOC 298 I7IOO 
t/m 1/6 435 2460c 466 269OO 
t/m 8/6 632 368OC 667 39200 
t/m 15/6 815 475OC 842 49500 
;t/m 22/6 901 522OO 936 55IOO 
t/m 29/6 950 54700 981 57200 
t/m 6/7 984 565OO 1007 58600 
Va 13/7 1038 595OO 1062 61500 
t/m 20/7 1140 655OO 1156 66800 
• 
3IJLAG2 14 
Schuursijde. 
/ 
10c 359O 23050 
10c 2170 20475 4c 896O 78280 
9c 10300 61170 3c 10290 68880 
8c 10230 62000 2c 249OO 7IOIO 
7c 12500 62310 1c I64OO 685OO 
12c 14240 64600 6c 14130 71660 
11c 11270 64250 5c 13460 72240 
2b I470O 61460 9"o 19980 70770 
1b 10760 56530 8b 19850 66500 
7b 13230 64835 12b 19080 64680 
6b 6100 69230 11b I8920 67IIO 
5b 10220 71S80 10b 2OO95 64845 
4b 8370 75060 / 7a 19150 64830 3b 10090 64290 6a 11830 72810 
12a 17970 71530 5a 13070 66940 
11a 15220 6538O 4a II840 698OO 
10a I456O 64I3O 3a 11390 67360 
9a 12480 67540 2a 19480 67310 
8a I376O 73680 1a 10760 72920 
links rechts 
Sailpad 
BIJLAG.» 15 
Sconomische gegevens kas 6 1953-19p4. 
. onbelicht 
Bell. 6= Gezaaid op 6 november 1953; grondverv/aming, startersolution.16 planten| 
Datum £3wicht prijs opbrengst opbrengst 
In ^rAr.r.en per kg (A) (sort.A) - 10£ 
21/4 t/m 27/4 . . 
28/4 t/rn 4/5 ..30 2.9O O.087 O.O8 
5/5 t/m 11/5 570 2.30 1.31 1.18 
1.26 
12/5 t/n I8/5 4600 2.33 IO.72 9.65 
10.91 
19/5 t/m 25/5 55OO 1.46 8.03 7.23 
18.14 
26/5 t/m 1/6 10000 1.63 16.30 14.67 
32.81 
2/6 t/n 8/6 12000 1.19 14.28 12.85 
45.66 
9/6 t/m 15/6 13100 1.16 15.20 13.68 
59.34 
16/6 t/m 22/6 8100 1.03 8.34 7.51 
66.85 
23/6 t/m 29/6 42 00 0.79 3.32 2.99 
69.84 
30/6 t/m 6/7 2000 0.66 1.32 1.19 
71.03 
7/7 t/a 13/7 3300 O.65 2.47 2.22 
73.25 
14/7 t/n 20/7 7100 0.51 3.62 3.26 
76.51 
BIJLAG3 16 
Ucononische kas 6 1953-1954« 16 planten. 
Seh.. 12= Gezaaid op 6 november 1953; "ba li cht,. gron&vsrv/arning, startersolution. 
Datum gsv.'icht prijs opbrengst opbrengst 
in grammen per kg (A) (sort.A) - 10)b 
21/4 t/ra 27/4 220 3.55 O.73 O.7O 
23/4 t/m 4/5 250 2.9O 0.73 0.66 
1.36 
5/5 t/m 11/5 1380 2.30 3.17 2.85 
4.21 
12/5 t/m I8/5 8050 2.33 18.76 16.88 
21.09 
19/5 t/m 25/5 . 7200 1.46 IO.5I 9.46 
30.55 
26/5 t/m 1/6 98OO 1.69 15.97 14.37 
44.92 
2/6 t/m 8/6 I23OO 1.19 14.64 13.18 
58.10 
9/6 t/m 15/6 IO3OO 1.16 11.95 10.75 
68.85 
16/6 t/m 22/6 56OO 1.03 5«TT 5.19 
74.04 
23/6 t/m 29/6 2100 0.79 1.66 1.49 
75.53 
30/6 t/m 6/7 I4OO 0.66 O.92 0.83 
76.36 
7/7 t/m 13/7 29OO O.65 1.89 1.70 
78.06 
U/7 t/m 20/7 5300 0.51 2.70 2.43 *;)-. O c
o 
{ 
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